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cabaña bovina del país.  La  actividad  agropecuaria  es  tan  importante porque  en  esta  región 









En  la  actualidad,  las  fluctuaciones  en  el 
precio de la leche, y las directrices fijadas 
por  la  Política  Agraria  Común,  están 
propiciando  la  transformación  de  las 
explotaciones  de  vacuno  de  leche  en 
ganaderías  extensivas  orientadas  a  la 
producción  cárnica.  Pese  a  que  esta 
transformación  no  resulta  complicada,  ya  que  la  transformación  de  áreas  forestales  en 
praderas  ya  se  había  realizado,  el  sector  cárnico  sobrevive  mediante  las  subvenciones 










cultivadas  han  quedado  abandonadas  y  se 
han transformado en monte bajo, matorral, 
erial,  lo que  supone un gran  riesgo para  la 
aparición  de  incendios.  Otra  parte  de  los 
terrenos  anteriormente  cultivados,  sobre 
todo  prados  pequeños,  muestran  cierto 
grado  de  cuidado  gracias  a  la  tenencia  de 
algunos  animales  (caballos,  rumiantes). 
Finalmente, algunas tierras han retornado a 
su  origen,  porque  se  ha  subvencionado  la 
repoblación forestal con diferentes especies 
arbóreas  de  interés.  Aunque  las 
explotaciones  forestales  son  productivas,  tienen  que  transcurrir  20‐30  años  para  obtener 
dividendos, y durante este  tiempo hay que asegurar el crecimiento óptimo de  los árboles, y 
evitar los incendios. Por ambos motivos resulta prioritaria la eliminación del matorral formado 
por  especies  vegetales  no  deseadas que  sustraen  agua  y  nutrientes  a  los  árboles  y  forman 
biomasa combustible. La  limpieza del matorral  resulta costosa y complicada, en verano está 
prohibida  por  el  peligro  que  supone  en  la  aparición  de  incendios,  y  cuando  llueve  se  hace 

















crías  se  engordaban  para  producción  de  carne.  Los montes  en  Galicia  son  con  frecuencia 
propiedad de las comunidades de vecinos y en ellos es habitual la presencia de caballos que se 




rapa  das  bestas  tiene  lugar  en  recintos  cerrados denominados  curros,  y ha derivado  en un 
acontecimiento  lúdico‐festivo, declarado de  interés  turístico nacional en algunas  localidades 















con un 12% de  la población. Por Comunidades Autónomas,  la mayoría de  las explotaciones 
equinas se encuentran en Galicia, Andalucía y Castilla‐León y el mayor número de efectivos se 
encuentra  en  Andalucía,  Galicia  y  Castilla‐León,  por  este  orden.  Nuestro  país  es  el  tercer 
productor  europeo  de  carne  de  caballo  y  la mayoría  de  las  explotaciones  productoras  de 
potros se encuentran en la zona norte. 
 
Las  últimas  modificaciones  de  la  Política 
Agraria Común europea (PAC) han potenciado 
la  cría  de  algunas  especies  animales,  sobre 
todo  autóctonas  en  ganaderías  en  extensivo. 
Por  ello,  el  futuro  de  la  ganadería  equina,  al 
menos de  la raza   autóctona, parece bastante 
halagüeño.  El  pastoreo  de  los  caballos  en 
prados y montes resulta de gran utilidad para 






el  noroeste  español.  Otro  de  los  factores  responsable  es  la  posibilidad  de  disfrutar  de 
diferentes actividades de ocio con caballos. 
 
  La productividad  y  el disfrute de  los  animales dependen del  estado de  salud de  los 
mismos. El control de algunas enfermedades que afectan al ganado equino, en especial las de 
etiología  parasitaria,  se  reduce  básicamente  a  la  administración  de  algunos  tratamientos 
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antiparasitarios,  sin  realizar  diagnóstico  previo  para  identificar  las  formas  parasitarias,  ni 
posterior para establecer la eficacia del tratamiento. 
 








  La  lucha frente a  las formas de vida  libre podría consistir en  la aplicación de métodos 



















1.‐  Identificar  las  infecciones parasitarias que afectan al ganado equino del 
noroeste de España. 
 
2.‐ Estudiar  la epidemiología y  cronobiología de  las  infecciones parasitarias 
más prevalentes en el ganado equino de la Comunidad Autónoma Gallega. 
 
3.‐  Conocer  las  condiciones  de manejo  del  ganado  equino  en  el  noroeste 
peninsular y su posible efecto sobre algunas infecciones parasitarias. 
 


























Las  infecciones parasitarias de mayor prevalencia en  los  caballos  son  las provocadas 
por helmintos gastrointestinales, sobre todo estrongílidos y en menor proporción ascáridos y 
oxiúridos. Resulta  también  frecuente  la parasitación por cestodos del género Anoplocephala 
(Toguchi et al., 2004; Meana et al., 2005) y resulta excepcional la parasitación de équidos por 
trematodos, aunque hay estudios realizados mediante necropsia que corroboran su presencia 

















en  el  tracto  digestivo,  y  otros  tienen  una  distribución  sistémica.  No  está  muy  claro  la 
importancia parasitaria en algunos casos, ni su patogenicidad; en una proporción elevada se 
consideran  simbiontes o  comensales,  especialmente  en  el  ciego.  Estos  factores dificultan  la 
revisión de las infecciones por protozoos en ganado equino. 
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a) Del aparato digestivo 
  Los  coccidios  de  los  caballos  pertenecen  a  los  géneros  Eimeria  y  Cryptosporidium 









  Los  ooquistes  esporulan  en  el  medio,  pasando  a  ser  infectivos.  El  tiempo  de 




algunos  autores  indican  que  también  puede  afectar  C. muris.  El  ciclo  es  similar  al  de  otros 





  El  caballo  puede  actuar  como  hospedador  intermediario  en  la  infección  por 
Toxoplasma,  Sarcocystis  y  Neospora.  Se  considera  una  especie  animal  poco  receptiva  al 
desarrollo  de  toxoplasmosis,  y  la  infección  se  produce  por  la  ingestión  de  ooquistes  de  T. 
gondii con hierba, heno o concentrados contaminados con heces de gato. 
 




clínicos  diferentes,  uno  caracterizado  por  la  formación  de 
quistes musculares  (sarcocistiosis muscular)  y el otro por el 
desarrollo  de  una  enfermedad  de  naturaleza  neurológica 
(sarcocistiosis nerviosa). 
 
  Se  considera  que  existen  3  especies  de  Sarcocystis  responsables  de  la  sarcocistiosis 
muscular  en  équidos  (Hernández  y Martínez‐Moreno,  1999),  S.  bertrami,  S.  equicanis  y  S. 
fayer. En todos los casos, el hospedador definitivo es el perro, que elimina ooquistes a través 
de las heces, que son ingeridos por los caballos, en el intestino se liberan los esporozoítos, que 
atraviesan  la  mucosa  y  penetran  en  los  vasos  sanguíneos.  Vehiculados  en  el  torrente 
circulatorio,  son  distribuidos  al  corazón,  cerebro  y  riñones,  en  cuyas  células  endoteliales 
arteriales  tienen  lugar  la multiplicación  asexual  por merogonia.  Los merozoítos  de  segunda 
generación  se  dirigen  a  la musculatura  donde  forman  quistes,  sobre  todo  en  el  diafragma, 
lengua, esófago y extremidades. 
 
  La  forma  nerviosa  de  sarcocistiosis  equina  está  provocada  por  S.  neurona,  cuyo 
hospedador intermediario es la zarigüeya (Didelphis virginiana), por lo que su presencia suele 













parasitan  los  globulos  blancos  antes  de  infectar  los  hematíes.  Están  transmitidas  por 












Los  cestodos  que  afectan  al  ganado  equino  pertenecen  a  la 
familia Anoplocephalidae. Anaplocephala perfoliata es  la más 
frecuente,  mientras  que  A.  magna  y  Paranoplocephala 





  Los  parásitos  adultos  se  localizan  en  el  intestino  delgado  o  en  la  parte  anterior  del 
ciego,  en  función  de  la  especie  (a),  eliminan  con  las  heces  proglotis  grávidos  repletos  de 
huevos (b), que son  irregularmente esféricos o cuadrangulares, con un diámetro entre 50‐80 
µm,  y  en  cuyo  interior  se  encuentra  la  oncosfera  unida  a  la  membrana  por  un  par  de 
proyecciones, el aparato piriforme. 




su  interior  la  oncosfera  se  transforma  en  cisticercoide.  Los  caballos  se 
infectan cuando ingieren estos ácaros al pastar (d), en el intestino se liberan 
















La  fasciolosis  hepática  es  una  enfermedad  parasitaria  que  afecta  a 
rumiantes,  cerdos,  equinos,  conejos  y  otros  herbívoros,  y  al  hombre 
(Urquhart  et  al.,  2001).  El  agente  etiológico  más  frecuente  es  Fasciola 
hepatica, un verme aplanado con forma de hoja, con un cono cefálico, dos 
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Las  fasciolas  adultas  se  localizan  en  los  canalículos  biliares  de  los 
hospedadores  definitivos  donde  producen  huevos  por 
autofecundación, que son liberados con la bilis y salen al ambiente en 




El  miracidio  sale  del  huevo  por  el  opérculo  y  busca  al  hospedador 
intermediario,  un  caracol  anfibio,  preferentemente  Galba  (Lymnaea) 
truncatula,  presente  en  prados  encharcados.  El miracidio  penetra  en  el 




se  desenquistan  en  el  intestino,  y  después  de migrar  a  través  de  peritoneo  y  parénquima 






Son  los  parásitos  de mayor  tamaño  que  pueden  afectar  a 
équidos; las hembras llegan a alcanzar los 50 cm. El ascárido 
de  los  caballos  es  Parascaris  equorum,  se  localiza  en  el 
intestino  delgado  fundamentalmente  de  potros  (Lyons  et 
al.,  2003;  Francisco  et  al.,  2007).  Los  vermes  adultos 
eliminan  huevos  muy  resistentes  a  los  factores  ambientales  y  a  los  desinfectantes  más 
habituales. Salen al exterior en grandes cantidades mezclados con  las heces del caballo, son 
























  Las  larvas 2 atraviesan  la pared  intestinal, se transforman en  larvas 3 y efectúan una 
migración hacia el hígado a través de  la vena porta. Las L2 permanecen durante una semana 
en  el parénquima hepático  y  llegan  a  las  venas hepáticas  y posteriormente  a  la  vena  cava, 
ascendiendo  a  continuación  por  vía  sanguínea  hacia  los  alveolos  pulmonares,  donde  se 
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esófago,  alcanzan  el  estómago  y  después  el  intestino  delgado,  donde  maduran  y  se 
transforman en adultos. 
  El  periodo  de  prepatencia  dura  entre  10  y  16  semanas.  No  es  raro  observar 
eliminaciones masivas  de  huevos  de  P.  equorum  en  potros  de  10  a  15  semanas  de  edad 
(Lindgren  et  al.,  2008).  No  se  ha  llegado  a  demostrar  la  infección  vía  lactógena  ni 





en  función  del  tamaño  de  los  adultos  se  conocen  como 
pequeños y grandes estrongílidos. Ambos grupos de parasitos 
son morfológicamente muy similares, pero sus ciclo biologicos 
difieren,  los  “grandes  estróngilos”  realizan,  en  el  organismo 
del hospedador, migraciones a órganos diferentes al  intestino grueso en donde viven  como 
adultos. Los pequeños estrongílidos no realizan migraciones  intraorgánicas,  las  larvas van tan 
sólo hasta  la pared del  intestino  grueso  y después  regresan  a  la  luz  para  transformarse  en 
adultos. 
 
  Como  su  nombre  indica,  los  grandes  estrongílidos  son  nematodos  estrongílidos  de 
mayor  tamaño  que  los  anteriores,  tienen  de  15  a  45 mm  de  longitud,  color  rojizo,  y  una 
cápsula bucal grande provista de dientes o placas cortantes en la base, responsables en parte 
de su elevada patogenicidad. Entre  los géneros más  importantes se encuentran Strongylus y 
Triodontophorus  spp  (Sánchez,  2008),  destacando  por  su  patogenicidad  Strongylus  vulgaris 
(Nielsen et al., 2007; Reinemeyer y Nieslsen, 2009; Bonneau et al., 2009; Kornaś et al., 2009). 
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  Los  ciatostómidos  o  pequeños  estrongílidos miden  entre  5  y  20 mm,  poseen  en  el 
extremo anterior una cápsula bucal pequeña con una corona radiada interna y otra externa, y 
están desprovistos de dientes o placas cortantes. En  la Península  Ibérica  se han  identificado 




Los  huevos  de  los  estrongílidos miden  entre  70‐110  µm  de  largo,  son 
alargados  y  salen  al exterior  sin embrionar mezclados  con  las heces del 



























se  desarrolla  a  larva  2  y  larva  3,  que  es  la  forma  infectiva  (Bairden  et  al.,  2001;  Elsener  y 
Villeneuve, 2009). Estas  larvas que se desarrollan sobre  la vegetación suelen ser  ingeridas de 
forma accidental por los caballos al pastar (b). La larva de tercer estadio conserva la vaina de la 
larva 2  lo que  le permite sobrevivir a bajas temperaturas,  incluso soportar heladas, pudiendo 
permanecer viables en los pastos varios años (Kuzmina et al., 2006). 
 
  En  la actualidad se considera que  los ciatostómidos (Cyathostominae) comprenden al 
grupo de parásitos de mayor  importancia por  su prevalencia, patogenicidad  y desarrollo de 
resistencias  frente a  la mayoría de antiparasitarios, encontrándose ampliamente distribuidos 
por  todo  el mundo  (Lyons  et  al.,  2002;  Kaplan,  2002;  Lia  et  al.,  2008). De  las  51  especies 
identificadas hasta el momento (Lichtenfels et al., 2008), las de mayor prevalencia en Francia, 
Ucrania,  EEUU  y  Australia  son  Cyathostomum  catinatum,  Cylicocyclus  nassatus, 
Cylicostephanus longibursatus (Corning, 2009). 
 









Ejemplares de adulto (izda.) 
y de larva 3 (dcha.) de 
ciatostómido. 
 





Oxyuris  equi,  cuyo  tamaño  oscila  entre  los  9‐12 
mm en  los machos y 4‐15 cm en  las hembras  (en 
blanco en la imagen adyacente). Son estas últimas 
las  que  causan  mayores  daños  a  los  animales 














con burros portadores (Duncan et al., 2002). Cuando  los équidos se  infectan  las 
larvas 3 pasan al estómago, pierden la vaina y atraviesan la pared intestinal. Una 
vez alcanzados los ganglios linfáticos mesentéricos, mudan a larvas 4, y mediante 
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Gasterophilus. De  las ocho especies existentes, Gasterophilus  intestinalis  (mosca  zumbadora 
común) es la más frecuente en la Península Ibérica (Ramajo y Oleaga, 1999). 
 
Las moscas  adultas  son muy  parecidas  a  las  abejas,  de  color 
marrón,  grandes, peludas  y ponen huevos  amarillentos  sobre 
distintas  regiones del animal durante  los meses de verano. La 
puesta  transcurre  de  forma  casi  continuada  en  los  días 
calurosos  y  soleados,  con  temperatura  superior  a  15º  C;  la 
lluvia  tiene  una  influencia  negativa  en  el  vuelo  de  las moscas  (Sievers  y Weber,  2005).  El 
periodo de mayor riesgo es desde media mañana hasta la caída de la tarde. 
 
Las hembras grávidas depositan  los huevos  sobre el pelo de  los caballos en pleno vuelo,  sin 
llegar a posarse en los animales. Aunque la localización más frecuente es la cara interna de las 
extremidades anteriores, varía con la especie,y en infestaciones masivas, 
la  oviposición  se  extiende  a  la  cara,  cuello  e  incluso  el  dorso  y 







las  mucosas  gástrica  e  intestinal  (DuPonte  y  Larish,  2003),  en  donde  tienen  lugar  la 
transformación a  larva 3. Las  larvas de G.  intestinalis se encuentran ancladas a  la mucosa no 
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glandular  del  estómago mientras  que  las  de  G.  nasalis  se  localizan  en  el  antro  pilórico  o 







de  Dermacentor  spp  (izda.)  (Cortiñas  et  al., 
2009)  y  en  menor  proporción  Rhipicephalus 
spp  y  Boophilus  spp.  Las  garrapatas  duras 
tienen  actividad  estacional  marcada,  la 




Los  Ixódidos,  como  todas  las  garrapatas,  se  reproducen 
sexualmente. Las hembras ponen huevos en el suelo de los 
que  emergen  las  larvas  que  necesitan  alimentarse  de 
sangre  para  poder  mudar  a  ninfas  y  éstas  de  nuevo 
ingieren sangre para mudar al estado adulto. En el ciclo de 
vida  de  los  Ixódidos  pueden  intervenir  1,  2  ó  3 
hospedadores  según permanezcan alimentándose  las  tres 
fases (larva, ninfa y adulto) sobre un mismo hospedador, o 
por  el  contrario  lo  abandonen  tras  la  ingesta  de  sangre 
para mudar  en  el  ambiente  y  en  consecuencia  el  nuevo 
estadio  se  alimentará  de  otro  hospedador  diferente.  El 
tamaño  y  la  forma  del  cuerpo  de  las  garrapatas  están 





después  de  realizar  la  cópula  y  las  hembras  tras  la  puesta  de  huevos.  Cada  ejemplar  de 
garrapata sólo realiza  tres  ingestas de sangre en su vida, una en cada estadio, por  lo que se 
consideran parásitos temporales, con una fase de vida libre muy larga (varios meses o años) y 







de  algunos  parásitos,  en  especial  de  trematodos,  cestodos,  nematodos  y  artrópodos.  La 






  La  infección  por  estrongílidos  se  produce  cuando  los  caballos  en  pastoreo  ingieren 
larvas  infectivas  (L3), que surgen de  las sucesivas transformaciones de huevos eliminados en 
las heces de los equinos (Elsener y Villeneuve, 2009). 
 
  Los  huevos  embrionados  tienen  una  larva  visible  en  su  interior.  Las  larvas  1  y  2  se 
conocen  como  larvas pre‐infectivas y  tienen  capacidad de alimentarse. Sin embargo,  la  fase 
infectiva,  la  larva  3,  está  recubierta por una doble  vaina que  la protege de  las  condiciones 
ambientales adversas pero no le permite alimentarse (Nielsen et al., 2007). 

















de  1‐4 días  a  ‐6ºC,  sin  embargo,  las  L3  son  capaces de  aguantar  incluso  a  ‐26ºC. Medica  y 
Sukhdeo (1997) valoraron el efecto de energía acumulada por las L3 de estrongílidos sobre su 
supervivencia  e  infectividad,  demostrando  que  por  debajo  de  ‐38º  C  cesa  su  actividad  y 





en  el  pasto.  Baudena  et  al.  (2000)  observaron  una  correlación  negativa  entre  las  altas 
temperaturas y el número de L3/Kg MS en el medio, de modo que el mayor número de larvas 
se observó en  los meses fríos de otoño e  invierno, con un rango de temperaturas de 4‐18ºC. 
De  forma  ocasional  se  registraron  recuentos  bajos  de  larvas  en  los  días  de  invierno  con 












el  pasto  disminuye  cuando  la  humedad  es  baja,  pero  aumenta  la  supervivencia  porque 






en muchos  casos por  las corrientes de aire  (Hasslinger, 1981), y  favorece  la  supervivencia y 




  La presencia de  larvas en el medio varía notablemente con  las estaciones del año en 
los países del hemisferio norte. Las temperaturas medias más bajas se alcanzan en los meses 
de diciembre a  febrero  (con muchos días por debajo de 0ºC) y  las más elevadas de mayo a 
septiembre.  Las  temperaturas mínimas  absolutas  se observan  en  enero‐marzo  (‐20ºC)  y  las 
máximas absolutas (45‐50ºC) en junio a agosto (Kuzmina et al., 2006). 
 






(Lloyd,  2009).  El  descenso  de  las  temperaturas  a  finales  de  otoño  y  durante  el  invierno, 
ralentiza  o  provoca  el  cese  de  este  desarrollo  (Ogbourne,  1972;  Duncan,  1974;  Herd  y 
Willardson, 1985), aunque estas fases puedan permanecer viables e  infectar a  los caballos en 












  En  estas  áreas  geográficas,  la  eliminación  de  huevos  es  máxima  de  abril  a  junio; 
después de una ligera disminución, se vuelve a incrementar en octubre (Ramsey et al., 2004). 
Los  valores  más  elevados  de  larvas  en  pasto  se  observan  durante  el  otoño,  invierno  y 
primavera, y los más bajos durante el verano (Courtney y Asquith, 1985; Reinemeyer y Henton, 
1987;  Buckwell  et  al.,  1995). De  este modo,  sólo  el  1‐10%  de  las  larvas  podrán  sobrevivir, 
durante  2‐3  semanas,  a  temperaturas  altas  y  desecación,.  Sin  embargo,  en  el  invierno  el 
desarrollo se puede demorar hasta 5 semanas pero el 80% de las larvas sobreviven durante 7‐
11 semanas (English, 1979b). En general, hay menos larvas infectivas en los pastos cuando las 
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  En Marruecos, Pandey et al.  (1980) señalaron que el vuelo de  las moscas adultas de 
Gasterophilus  tenía  lugar  entre  los meses  de  abril  a  octubre;  la  presencia  de  larvas  L2  se 
produciría entre julio y enero, y las L3 salen al exterior con las heces en primavera y verano. 
Edwards  (1982)  afirmó  que  las  condiciones  climáticas  en  Gales  e  Inglaterra  favorecían  la 
oviposición  de  Gasterophilus  entre  agosto  y  septiembre;  como  consecuencia  las  L1  se 
encontraban en septiembre, las L2 de septiembre a febrero, y las L3 de noviembre a julio. 
  En el noroeste peninsular, Cortiñas et al. (2010) sugirieron que el vuelo de las moscas 
transcurría  entre  junio  y  septiembre,  junto  con  la  presencia  de  larvas  L1;  entre  agosto  y 
noviembre se registraba la existencia de L2, y la de L3 de septiembre a abril. 
 
  En  el  noroeste  de  España,  la  presencia  de  garrapatas  en  équidos  también  se  halla 
circunscrita  a  las  épocas  de  mayor  humedad  y  temperaturas  moderadas,  es  decir,  en 
primavera y otoño (Cortiñas et al., 2009). 




  El  número  de  estudios  acerca  de  la  patogenicidad  de  los  protozoos  parásitos  es 
reducido, así como  los datos actuales de  la  importancia y prevalencia de  las  infecciones que 






  Aunque  se  han  considerado  como  no  patógenos  en  los  equidos,  la  presencia  de 
cestodos adultos causa perjuicios al hospedador definitivo, sobre todo a  los animales jóvenes 
que salen por primera vez al pasto. Los daños se deben en parte a la acción expoliadora de los 
parásitos,  al  competir  por  los  nutrientes,  fenómeno  a  tener  en  cuenta  sólo  en  infecciones 
intensas  en  potros  debilitados.  La  acción mecánica  es más  importante  ya  que  los  cestodos 
pueden  provocar  oclusión  de  la  válvula  ileocecal,  invaginaciones  y  perforación  intestinal 
(Proudman y Edwards, 1992; Proudman et al., 1998; Meana et al., 2005). 
 
  Es  frecuente  que  en  el  punto  de  fijación  del  cestodo  aparezcan  hematomas,  zonas 
necrosadas, engrosamiento de la mucosa, y en algunos casos se han observado perforaciones 
del ciego e  intestino delgado  (Fogarty et al., 1994;  Ihler et al., 1995; Rodríguez‐Bertos et al., 
1999). 
 
  La  infección  por  Anoplocephala  perfoliata  suele  cursar  de  forma  subclínica  salvo 










  Algunos  estudios  demostraron  una  correlación  positiva  entre  la  presencia  de 
Anoplocephala y el riesgo de presentar cólicos (Proudman et al., 1998). En un estudio realizado 
en Canadá, Trotz‐Williams et al.  (2008)  indicaron que  la existencia de  títulos de anticuerpos 






  La  presencia  de  fasciolas  en  el  hígado  es  responsable  de  un  conjunto  de  lesiones 
hepáticas que evidencian fibrosis parasitaria focal. Las formas juveniles del trematodo migran 
a través del parénquima provocando hemorragias hepáticas e hipertrofia del hígado. El tejido 
dañado  pierde  su  estructura  y  se  convierte  en  conectivo,  disminuyendo  su  función  normal 
(Pérez et al., 2002). 
 
  Aunque  las  lesiones principales se centran en el hígado, también se pueden producir 
alteraciones en  los ganglios periportales, y a veces en  los mesentéricos y en el peritoneo. Los 
ganglios linfáticos aparecen aumentados de tamaño (hasta 4‐5 veces) y al corte tienen un color 
marrón verdoso. En el peritoneo, según el curso de  la enfermedad,  la  inflamación puede ser 









  En  la patogenia de  las  infestaciones por Parascaris equorum es necesario establecer 




provoca  la  ruptura de capilares sanguíneos que originan hemorragias subcapsulares a  las 48 
horas  de  la  infección.  Entre  los  7‐14  días  de  la  infección  las  larvas  invaden  los  pulmones 
causando petequias  y hemorragias, que evolucionan a  cuadros de bronquitis  y bronquiolitis 
eosinofílicas.  Todas  estas  alteraciones  repercuten  en  la  fisiología  normal  del  aparato 
respiratorio (Boyle y Houstow, 2006). El aumento de la mucosidad y las lesiones inflamatorias 
de  alvéolos,  bronquios  y  bronquiolos  dan  lugar  a  dificultades  en  la  ventilación  pulmonar  y 
aparición de síntomas entre las semanas 2‐4 post‐infección. 
 
  Después de  la  fase pulmonar  las  larvas de ascáridos emigran al  intestino delgado en 
donde  completan  el  desarrollo  aproximadamente  en  10  semanas.  Su  rápido  crecimiento 
requiere gran cantidad de nutrientes que expolian de  los hospedadores. En caso de grandes 
infecciones,  debido  al  gran  tamaño  que  pueden  alcanzar  sobre  todo  las  hembras  adultas, 
pueden provocar invaginaciones y oclusiones intestinales, y finalmente cólico por impactación. 
Este cuadro  también puede aparecer en  infecciones moderadas después de  la aplicación del 
tratamiento (Cribb et al., 2006). 
 
  En  infecciones  moderadas  o  altas  se  pueden  observar  signos  respiratorios,  con 
disminución  de  apetito,  enteritis,  pérdida  de  peso  y  en  ocasiones  cólicos  por  impactación, 
ruptura del  intestino delgado y como resultado  final  la muerte del animal  (Boyle y Houstow, 
2006). Otros signos típicos son reflujo gástrico, depresión y fiebre. 













e  ingerir  la  sangre  del  hospedador  siendo  esta  acción  expoliadora  su  principal mecanismo 
patógeno. En infecciones moderadas no dan lugar a anemia, aunque sí causan una disminución 
de la vida de los glóbulos rojos. En infecciones por un número elevado de vermes las pérdidas 
repetidas de  sangre pueden producir  anemia normocítica  y normocrómica.  Los daños en  la 
mucosa pueden provocar el síndrome de mala‐absorción con la consiguiente pérdida de peso 




caballos, pero en  la actualidad se consideran  los helmintos de más  importancia entre  los que 
afectan a los équidos (Steinbach et al.,2006). Las larvas se desarrollan en la mucosa del ciego y 
del colon, pero algunas penetran en  la en  la submucosa de  la capa muscular. La entrada de 
larvas en la luz de las glándulas tubulares suele provocar una respuesta inflamatoria junto con 
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con engrosamiento y edema de  la mucosa, especialmente en animales de 3‐6 años de edad 
(Chapman  et  al.,  2002).  Gran  parte  de  las  larvas  migrantes  se  destruyen  en  los  tejidos, 
liberando substancias que provocan eosinofilia. 
 
  El  síndrome  conocido  ciatostomosis  o  ciatostominosis  larvaria  se  produce  por  la 
emergencia  masiva  de  gran  número  de  larvas  enquistadas  o  inhibidas  desde  la  mucosa 
intestinal  de  ciego  y  colon  (Lyons  et  al.,  2000; Mercier  et  al.,  2001),  con  la  consiguiente 
reacción  inflamatoria aguda y severa, asociada casi siempre a diarrea abundante, pérdida de 
peso  y  en  los  casos más  graves  la muerte  (Peregrine  et  al.,  2006;  Nielsen  et  al.,  2006a; 
Hodgkinson et al., 2008; Elsener y Villeneuve 2009), que podría afectar al 50% de los caballos 





  Aunque  los animales  jóvenes son más vulnerables (Love et al., 1999), este fenómeno 
puede aparecer a cualquier edad y en cualquier época del año. La mayoría de los signos, como 
neutrofilia,  hipoalbuminemia,  hiperglobulinemia,  descenso  de  albúmina  sérica,  no  son 
patonogmónicos. Es frecuente la presencia de diarrea aguda con un gran cantidad de larvas en 
las heces (Corning, 2009). Resulta necesario tener en cuenta también la vehiculación de otros 




  Los  grandes  estrongílidos,  en  concreto  los  pertenecientes  al  género  Strongylus  o 
estróngilos migratorios, están considerados parásitos muy patógenos debido en gran medida a 
la presencia de cápsula bucal,y a las complicadas migraciones que realizan sus fases juveniles, 
Strongylus  vulgaris  en  la  arteria mesentérica  craneal  y  sus  ramas,  S.  edentatus  en hígado  y 
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peritoneo  parietal  (en  especial  en  el  flanco  derecho),  y  S.  equinus  en  hígado  y  páncreas 
(Bonneau et al., 2009). 
 
  Las  larvas  de  grandes  estrongílidos  ingeridas  por  los  équidos  con  el  pasto  llegan  al 
intestino, lo atraviesan y migran por diferentes órganos. En el caso de S. vulgaris penetran en 
las  arteriolas que  irrigan  intestino delgado  y  grueso  y  ascienden  en dirección  contraria  a  la 
circulación  sanguínea hasta  llegar  a  las  arterias mesentéricas,  encargadas de  irrigar  y nutrir 
buena  parte  del  tracto  digestivo  del  caballo.  Durante  este  trayecto,  se  forman  nódulos  y 
trombos que pueden  llegar a desprenderse y ocluir  los vasos  sanguíneos, provocando zonas 




  Una  vez  en  el  interior  de  las  arteriolas  y  tronco  común  de  la  arteria mesentérica 
craneal, las larvas provocan importantes daños, entre los que destaca la hipertrofia de la capa 
media,  dilatación  de  los  vasos  con  aneurisma,  que  puede  evolucionar  hacia  su  ruptura  y 
muerte del animal. Este conjunto de lesiones se conoce como arteritis verminosa (Reinemeyer 
y Nielsen, 2009). La circulación puede verse comprometida en más del 50% en algunos casos 
(Wright,  1972).  Bonneau  et  al.  (2009)  estimaron  que  la  infección  con más  de  750  larvas 
infectivas de S. vulgaris provoca la muerte de los équidos en la mayoría de los casos. 
 
  Algunas  especies  pertenecientes  al  género  Triodontophorus,  localizadas 
preferentemente  en  el  colon  dorsal  (Triodontophorus  tenicollis),  forman  profundas  criptas 
donde se alojan  los adultos, que pueden originar úlceras cuando emplean su potente cápsula 
bucal para alimentarse de la mucosa intestinal. 




de  los  huevos  que  las  hembras  realizan  en  la  región 
perianal  y  por  las  sustancias  liberadas  al  estallar  las 
hembras.  Estas  masas  de  restos  de  nematodos  son 
irritantes,  causan  prurito  que  induce  a  los  caballos  a 
rascarse  en  el  maslo  de  la  cola  produciendo 
inflamación, erosiones y heridas (Reinemayer y Nielsen, 2009). Cuando las larvas de O. equi se 









con  periodos  de  pastoreo  conjunto  con  asnos.  La  presencia  de  los 
parásitos  en  el  pulmón  provoca  la  aparición  de  zonas  lesionadas  con 
evidencia de bronconeumonía, atelectasia y enfisema, además de la obstrucción bronquial por 












efecto patógeno más  importante se debe a  las  larvas 2 y 3,  las primeras por  las  lesiones que 
causan en su migración hasta  llegar al estómago y  las L3, en casos de  infestaciones masivas, 
pudiendo  provocar  distintos  problemas  en  función  de  la  especie  y  de  la  intensidad  de 
parasitación. 
 
  La  gasterofilosis  se  ha  asociado  con  problemas  de  deglución,  úlceras  intestinales, 
obstrucciones  o  vólvulos  intestinales,  prolapso  rectal,  anemia,  diarrea  y  otros  trastornos 
digestivos  (Gökçen  et  al.,  2008).  Su  aparición  suele  relacionarse  con  la  expoliación  de 
nutrientes,  inflamación en el punto de  localización y acción tóxico‐irritativa por  liberación de 
productos de las larvas. 
 
  En  casos  de  infestaciones  masivas  aparecen  úlceras  y  ruptura  de  la  pared  del 
estómago,  con  la  consiguiente  supuración  y  peritonitis.  Estas  situaciones  suelen  cursar  con 
reflujo gastroesofágico, provocado frecuentemente por la presencia de un elevado número de 
larvas  de G.  nasalis  en  la  ampolla  duodenal,  que  impiden  el  correcto  tránsito  del  alimento 




basado en  la aparición de cuadros de oftalmomiasis en personas (Royce et al.  , 1999; Chen  , 
2001; Anderson, 2005), fenómeno descrito también para los cánidos (Taylor et al. , 2002). 
 




provocado  por  las  piezas  bucales  y  en  la  irritación  causada  por  sus 
secreciones,  a  lo que habría que  añadir  la  reacción de hipersensibilidad 
local ante infestaciones repetidas (Cordero y Rojo, 1999). 
 
  Es necesario  tener en cuenta  la capacidad que  tienen garrapatas de algunos géneros 
(Dermacentor,  Hyalommna,  Rhipicephalus)  de  transmitir  otros  agentes  patógenos  como 
babesias, arbovirus o rickettsias. 







del  animal,  estado  fisiológico,  e  incluso  de  la  época  del  año.  En  general,  la  presencia  de 
parásitos internos como nematodos o cestodos suele cursar de forma subclínica, provocando, 
pérdida de peso, alteraciones en el hemograma (anemia,  linfocitosis), mal aspecto del pelo y 
también  existe  relación  entre  la  infección  por  ciatostomas,  o  cestodos,  y  el  desarrollo  de 
cólicos espasmódicos. De igual modo, las alteraciones que se producen en la superficie de los 
animales no  se deben  sólo a  la acción de ectoparásitos. Teniendo en  cuenta que  los  signos 
mencionados  pueden  atribuirse  a  diferentes  agentes,  el  diagnóstico  clínico  debe  de  estar 
apoyado siempre en la identificación laboratorial del agente etiológico (Paz‐Silva et al., 2009). 
 










  El examen de  las heces  se utiliza para el diagnóstico no  sólo de parásitos del  tracto 










deberán  de  conservarse  refrigeradas,  o  en  formol  tamponado  al  4‐8%, 






consistencia,  color,  presencia  de  sangre, moco,  etc.,  y  sobre 
todo  la presencia de algunos parásitos o porciones de ellos o 
ciertas  larvas que pueden ser detectados a simple vista, como 
proglotis  de  cestodos,  hembras  de  oxiúridos,  pequeños  y 
grandes estrongílidos y larvas de gasterófilos. 
 
  Se  han  descrito  numerosas  formas  de  procesar  las  muestras,  desde  simples 






heces,  lo  que  permite  concentrarlos  en  el  sedimento  tras 
repetidos lavados para eliminar los detritus. Para cuantificar el 
número  de  huevos  por  gramo  de  heces  se  utilizan  cámaras 
McMaster. 
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La  técnica de  flotación  consiste en utilizar  soluciones de alta densidad en  las que  flotan  las 












tubo  de  goma  cerrado  en  su  extremo  final.  Transcurridas  12‐24 
horas, se recogen los primeros volúmenes en un tubo, se centrifuga, 
y  se  observa  el  sedimento  al microscopio.  Este  procedimiento  se 
emplea  para  la  visualización  de  larvas  1  de  nematodos 





colocan  en  bandejas  de  plástico,  que  se  cubren  con  bolsas  de 














  Aunque  el  examen  coprológico  es muy  específico  para  el  diagnóstico  de  diferentes 
infecciones  parasitarias,  su  aplicación  presenta  algunos  inconvenientes.  Los  huevos  de 
ciatostómidos no  se diferencian de  los otros estrongílidos digestivos, por  lo que  se debe de 





que  sufren  los caballos como consecuencia de  la  sustancia cementante que  las hembras del 
parásito utilizan para  fijar  los huevos, para confirmar  la  infección se presiona un  trozo de  la 
cinta  adhesiva  limpia  alrededor  del  ano,  se  retira  y  se  coloca  en  un  portaobjetos,  para  su 
posterior  examen microscópico  en  busca  de  huevos  típicos  de O.  equi  con  el  tapón  en  un 
extremo. 
 
  Aunque  los huevos de  los  cestodos Anoplocephala  son  característicos,  en ocasiones 
permanecen en el interior de los proglotis o se distribuyen de forma irregular en la masa fecal 
ya  que  su  liberación  se  produce  de  forma  intermitente,  por  lo  que  pueden  pasar 
desapercibidos,  de  manera  que  resulta  importante,  como  se  mencionó  anteriormente,  el 
examen macroscópico previo a la realización de la flotación para evidenciar los proglotis de los 
cestodos. 
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  Las  técnicas  coprológicas  son  muy  útiles  para  el  diagnóstico  de  enfermedades 
parasitarias,  pero  no  se  pueden  aplicar  en  aquellas  infecciones  que  no  eliminan  formas 
parasitarias  en  las  heces.  Tampoco  aporta  información  cuando  se  procesan  muestras 
obtenidas durante el periodo de tiempo que transcurre entre la infección de los animales y el 








inmunológico  para  la  detección  de  anticuerpos  específicos  en  suero  sanguíneo,  siendo  las 
técnicas  más  utilizadas  la  aglutinación  en  látex,  inmunofluorescencia  indirecta  y  el 
enzimoinmunoensayo. 
 
  Pitel  et  al.  (2002)  observaron  mediante  la  técnica  de  inmunoelectrotransferencia 
(western blot) que el 33% de caballos de Francia que mostraban signos clínicos neurológicos 
compatibles con la mieloencefalitis protozoaria equina, tenían títulos elevados de anticuerpos 






  Utilizando  una  prueba  de  inmunofluorescencia  directa,  Ciaramella  et  al.  (2004) 
indicaron que la seroprevalencia de neosporosis entre caballos asintomáticos de Italia era del 
28%. 
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  Hoane  et  al.  (2005a)  desarrollaron  varias  proteínas  recombinantes  de  Sarcocystis 
neurona  que  son  eficaces  para  el  diagnóstico  de  equinos  parasitados  por  este  protozoo 




  En  una  encuesta  serológica mediante  inmunofluorescencia  sobre muestras  de  800 





ELISA  y  2  proteínas  de  20  y  25  kDa  obtenidas  de  los  antígenos  somáticos  de  dichas  larvas 
(Dowdall  et  al.,  2003,  2004).  De  este  modo,  se  consigue  apreciar  un  incremento  en  la 
respuesta  inmunitaria  IgG  total  a  las  5‐7  s.p.i.,  que  se  correlaciona  con  la  presencia  de 











demostraron que  las dos pruebas eran útiles para poner en evidencia  las  infecciones, pero  la 
flotación resultaba más fácilmente aplicable al diagnóstico individual. 




antígenos  de  excreción/secreción  de  larvas  2  de  Gasterophilus  intestinalis  y  Gasterophilus 
nasalis, que ofrece buenos resultados para la estimación de la seroprevalencia de esta miasis. 
 
  La detección de anticuerpos  frente a  los antígenos de diferentes  formas parasitarias, 
aunque  supone  un  gran  avance  en  el  diagnóstico  y  control  de  un  gran  número  de 
enfermedades,  no  siempre  se  puede  correlacionar  bien  con  la  infección  activa  ya  que  sólo 
indica contacto con los parásitos. Otro fenómeno a tener en cuenta es la respuesta inmunitaria 
cruzada que se desarrolla frente a antígenos de diferentes formas parasitarias, incluso alejadas 




  Pese  a  que  no  se  utilizan  de  forma  rutinaria  y  generalizada  para  el  diagnóstico, 
suponen una gran contribución para el control de  las enfermedades parasitarias, puesto que 
tienen mayor sensibilidad que otros procedimientos como  la coprología o el ELISA,  indican  la 




  La  identificación  de  las  diferentes  especies  de  ciatostomas  a  partir  de  las 
características morfológicas de las larvas 3 obtenidas en coprocultivos, resulta lenta y requiere 
personal  experto.  Este  proceso  se  ha  facilitado  mediante  la  extracción  del  ADN  de  los 
nematodos  y  posterior  identificación mediante  PCR  (Traversa  et  al.,  2008b,  2009).  Se  han 
diseñado cebadores específicos a partir de secuencias de ADNribosomal que codifica para el 
1er  y  2º  espaciador  interno  transcrito  (ITS)  o  de  la  región  del  espaciador  intergénico  (IGS) 
(Hodgkinson et al., 2005). 
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  Una  de  las  aplicaciones más  recientes  consiste  en  el  desarrollo  de  una  prueba  de 





El  examen  de  los  caballos  sacrificados  permite  la  identificación  de  ejemplares  de  parásitos 
adultos y de fases larvarias en órganos y vísceras. Aunque hoy en día se dispone de técnicas de 
diagnóstico  laboratorial  in  vivo,  el  diagnóstico  fiable  de  algunas 






parasitarias  como  los  huevos  de  Gasterophilus,  si  se  pone  atención  en  las  zonas  más 
frecuentes de oviposición (Cogley y Cogley, 2000; Sánchez‐Andrade et al., 2010). Este método 
también  se  aplica  al  diagnóstico  de  infestación  por  garrapatas,  o  de  la  presencia  de 
Hippobosca.





  Como  ya  se  advirtió  en  el  apartado  2.3.  (cfr.  p.  15),  el  número  de  trabajos  sobre 
algunas  infecciones parasitarias en ganado equino es escaso, y prácticamente se  limitan a  los 
helmintos,  en  especial  nematodos  gastrointestinales  (estrongílidos)  y  cestodos.  Por  este 
motivo, este capítulo de revisión se ha centrado en estos dos grupos. Otra salvedad a tener en 













en  el  97%  de  los  casos  positivos  sólo  había  pequeños  estrongílidos,  y  en  el  1%  grandes 
estrongílidos  (Mfitilodze y Hutchinson, 1990). En un  trabajo posterior, Buckwell et al.  (1995) 
detectaron estrongílidos en el 95% de  los caballos  sacrificados en Victoria  (Australia), de  los 
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realizar  los  correspondientes  coprocultivos  determinaron  que  el  42%  correspondían  a 
pequeños estrongílidos y el 46% a grandes estrongílidos. 
 
  Martin‐Downun  et  al.  (2001)  desarrollaron  un  estudio  con  caballos  de  EEUU,  y 
encontraron que el 5% eliminaban huevos de ascáridos y el 76% de ciatostómidos. Lyons et al. 
(2006) en Kentucky (EEUU), demostraron que la prevalencia de nematodos ascáridos oscilaba 
entre  el 10  y  el 46% de  las muestras de heces de  caballos  analizadas. Mediante necropsia, 
Lyons et al.  (2001) encontraron en ponies Shetland una prevalencia del 23% para Strongylus 
vulgaris,  19%  para  Strongylus  edentatus,  54%  de  Oxyuris  equi  y  del  69%  para  Thelazia 
lacrimalis. En caballos de  los estados de  Illinois y Tennessee, Cleale et al. (2006) encontraron 
mediante necropsia ciatostómidos de los géneros Cyathostomum spp (100%), Cylicocyclus spp 
(100%), Gyalocephalus  capitatus  (22’2%)  y Poteriostomum  spp  (33’3%). También obtuvieron 



























que  los parásitos más numerosos eran  los estrongílidos  (97%), seguidos por ascáridos  (5%) y 
oxiúridos  (3%).  En  caballos  en  silvopastoreo,  estos  investigadores  confirmaron  que  los 
helmintos más  frecuentes pertenecían a  los estrongílidos  (89%), ascáridos  (11%) y oxiúridos 
(3%) (Francisco et al., 2009b). 
 
  Utilizando  técnicas  coprológicas,  Rehbein  et  al.  (2007)  obtuvieron  un  100%  de 
prevalencia  de  estrongílidos  y  un  24%  de  Parascaris  equorum.  En  la  necropsia  hallaron 
Trichostrongylus axei, y  larvas de Gasterophilus  intestinalis. Pese a tratarse de un trematodo, 








  Se  han  desarrollado  algunas  experiencias  con  coprocultivos  para  identificar  las 
especies  de  estrongílidos  que  afectan  al  ganado  equino.  Davies  y  Schwalbach  (2000),  en 
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  En  Canadá,  Slocombe  et  al.  (2006)  demostraron  que  los  huevos  de  estrongílidos 
detectados en heces correspondían en el 100% de los casos a ciatostómidos. 
 
  Steinbach  et  al  (2006)  en  Alemania  indicaron  que  las  especies más  frecuentes  de 












  Elsener y Villeneuve  (2009) en un estudio  con potros de hasta 2 años  comprobaron 
mediante coprocultivos, que el 100% de los animales estaban exclusivamente parasitados por 
ciatostómidos. 

























  Slocombe  (2006)  desarrollaron  un  estudio  con  muestras  de  heces  de  caballos  de 
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(2000)  encontraron  una  prevalencia  del  52%  en  caballos  de  Kentucky  (EEUU)  En  ponies 
Shetland,  la  prevalencia  de A.  perfoliata  a  la  necropsia  resultó  del  8%  (Lyons  et  al.  (2001). 






Reinemeyer  et al.  (2003),  encontraron una  seroprevalencia del  54’2%  en  caballo de 
distintos estados de EEUU. 
 
  No  existen muchos  estudios  en  nuestro  país  para  determinar  la  prevalencia  de  las 
infecciones por cestodos en caballos. Meana et al.  (2005) comprobaron mediante necropsia, 
que en la zona centro de España el 24% de los equinos estaban infectados por A. perfoliata, y 




  De  entre  las  3  especies  de  tenias  que  pueden  parasitar  a  caballos,  A.  magna, 
Paraanoplocephala mamillana  y A.  perfoliata,  es  ésta  última  la  de mayor  prevalencia  en  la 
mayoría de países estudiados (Chapman et al., 2002). 
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  Hoglund  (1998) y Toguchi et al.  (2004) afirmaron que A. perfoliata alcanza  la mayor 
prevalencia  y  distribución  en  el  mundo,  además  de  ser  la  especie  más  patógena. 













  Edwards (1982) en el Norte de  Inglaterra y Gales, comprobó que  la prevalencia de G. 
intestinalis  en  caballos  sacrificados  era  del  52’7%,  que  prácticamente  coincide  con  la 
observada en Irlanda por Sweeney (1990) (50%). 
 




  En  Suiza,  Brocard  y  Pfister  (1991)  detectaron  una  prevalencia  de G.  intestinalis  del 
64’6%,  próxima  a  la  demostrada  por  Bernard  et  al.  (1994)  en  Normandía  (52%)  y  por 
Agneessens et al. (1998) en Bélgica (60%). 
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  Reinemeyer et al. (2000) en caballos de EEUU, en un estudio mediante endoscopia con 
sonda  nasogástrica,  detectaron  una  prevalencia  de  infección  por  G.  intestinalis  del  98%, 
comprobaron  que  practicamente  todas  las  larvas  estaban  en  el  estómago.  Estos  autores 








  Los estudios realizados mediante necropsia en Italia a  lo  largo de un año por Otranto 

















  El  método  más  adecuado  para  la  estimación  de  la  intensidad  de  parasitación  en 
équidos es  la necropsia, puesto que  la eliminación de huevos o  los valores de anticuerpos no 
se pueden correlacionar de forma directa con  la carga parasitaria que alberga el hospedador. 
Sin embargo, no siempre  resulta posible el sacrificio de  los animales con este  fin, y desde el 
punto de vista ético no es una práctica a defender, por lo que en muchos casos se relaciona la 
intensidad de parasitación  con  las  cifras de  eliminación de huevos o  larvas de parásitos  en 
heces. 
 




  En  caballos  PSI  de Gran  Bretaña,  Coles  y  Rhodes  (2005)  comprobaron  que  el  valor 




  Holm‐Martin et al.  (2005) observaron que en Australia,  todos  los caballos  resultaron 
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  Schumacher  et  al.  (2009)  comprobaron  en  un  estudio  en  Alabama  (EEUU),  que  la 




  Prácticamente no existen  investigaciones acerca de  la  intensidad de parasitación por 
artrópodos.  En  un  estudio  a  lo  largo  de  un  año,  Edwards  (1982)  detectó  que  en  caballos 
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estudio desarrollado en Victoria  (Australia), Buckwell et al.  (1995) manifestaron que  la edad 
influía  en  la  prevalencia  de  parasitación  por  estrongílidos,  ascáridos  y  oxiúridos.  Sólo  se 
encontraron ascáridos en  los potros de menos de 2 años, mientras que  los porcentajes más 
elevados de parasitación por  cestodos y nematodos estrongilados equinos  se obtuvieron en 
caballos  de  2  a  7  años.  No  se  demostraron  diferencias  significativas  en  la  infección  por 
oxiúridos al tener en cuenta la edad de los caballos. 
 








que  el  tipo  de  alojamiento  y  la  edad  son  los  factores  de  riesgo  que  más  influyen  en  la 
intensidad de parasitación. 
 
  En un  estudio  llevado  a  cabo en Alemania,  von  Samson‐Himmelstjerna  et al.  (2002) 
comprobaron que la edad, la estación del año y la fecha de la última desparasitación influyen 
en  el  grado  de  infección  por  ciatostomas.  A  parecida  coclusión  llegaron  en  Gran  Bretaña, 
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Bairden et al.  (2006) al observar una mayor  carga parasitaria de  ciatostómidos en animales 




parasitación por helmintos, y  la edad de  los animales,  (Döpfer et al. 2004, Fikru et al. 2005, 
Elsener y Villeneuve (2009). 
 
Lyons  et  al.  (2006)  en  Kentucky  (EEUU),  demostraron  que  la  prevalencia  de 




edad  influía en  la parasitación por helmintos, observando que  los potros eliminaban mayor 
cantidad de huevos de estrongílidos y de P. equorum. 
 




  Lindgren  et  al.  (2008)  apreciaron  que  la mayor  tasa  de  eliminación  de  huevos  de 
Parascaris equorum tiene lugar a los 4 meses de edad, manteniéndose niveles altos hasta los 6 
meses para disminuir a medida que aumenta la edad de los animales. 




  En  Australia, Mfitilodze  y  Hutchinson  (1990)  determinaron  que  el  número  total  de 
estrongílidos  recuperados  en  caballos  sacrificados  era  independiente  del  sexo  o  de  la  raza. 
Estos  resultados  no  concuerdan  con  los  de  Buckwell  et  al.  (1995),  quienes  obtuvieron 
prevalencias  de  ascáridos  y  cestodos  significativamente  superiores  en  los machos,  en  tanto 
que en  los estrongílidos sucedió al revés. No apreciaron diferencias significativas al valorar  la 
presencia de oxiúridos. 
  Döpfer  et  al.  (2004)  señalaron  que  en  ganado  equino  de  Holanda,  las  yeguas 
eliminaban mayores valores de huevos de estrongílidos en las heces que los machos. 
 
  Fikru  et  al.  (2005)  no  encontraron  relación  entre  la  intensidad  y  la  prevalencia  de 
parasitación por helmintos, y el sexo o la raza de los caballos. 
 
  En ganado equino del Reino Unido, Edwards,  (1982) señaló que en  la prevalencia de 
infección por Gasterophilus intestinalis no influía la raza de los animales. 
 
  Al  estudiar  la  posible  influencia  del  sexo  de  los  animales  en  la  parasitación  por 
Gasterophilus,  los  distintos  investigadores  llegan  a  conclusiones  diferentes,  mientras 
Agneessens et al.,  (1998) en Bélgica, encontraron que  las hembras estaban más parasitadas 






  En  caballos  Pura  Raza  Árabe  de  Turquía,  Gökçen  et  al.  (2008)  demostraron  que  la 
infestación por Gasterophilus y el sexo de los animales no estaban relacionados. 
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c) Condiciones climáticas 
  Para estudiar  la posible  influencia de  las condiciones climáticas  sobre  las  infecciones 
parasitarias, Lloyd (2009) en Reino Unido realizó una investigación con 267 caballos, de los que 




Distintos  autores  comprobaron  que  la  gasterofilosis  tiene  un  marcado  patrón 
estacional  y  que  la  infección  por  las  distintas  especies  de  Gasterophilus  no  es  sincrónica. 
Pandey  et  al.,  (1980)  señalaron  que  las  infestación  por Gasterophilus  nasalis  empieza más 
temprano que la de Gasterophilus intestinalis. 
 









  Lyons  et  al.  (2000)  afirmaron  que  los  caballos  mantenidos  en  extensivo  están 
expuestos a la infestación por artrópodos, entre los que destacan por su elevada frecuencia y 




de caballos, el objetivo de  la misma era conocer  las causas  relacionadas con el manejo que 




riesgo  de  parasitación  disminuye  en  caballos  alojados  en  clubes  hípicos  y  granjas  de 
sementales, posiblemente por el valor económico de los animales y la aplicación de fármacos 
eficaces, como las lactonas macrocíclicas; sin embargo, obtuvieron elevadas cargas parasitarias 
en  caballos  de  granjas‐escuela.  Encontraron  que  los  caballos  eliminaban  gran  cantidad  de 
huevos  de  helmintos  en  las  explotaciones  en  las  que  el  propietario  elegía  el  tratamiento 
antihelmíntico y cuando no se seguía el consejo del veterinario acerca de utilizar medidas de 
higiene y rotación en  los pastos; también comprobaron que  introducir animales nuevos en  la 
explotación sin realizar análisis coprológicos previos, es un factor de riesgo  importante. Estos 
autores  llegaron a  la conclusión de que el tipo de alojamiento y  la edad son  los 2 principales 
factores  de  riesgo  para  encontrar  un  elevado  grado  de  parasitación,  y  que  es  necesaria  la 
intervención de  los profesionales veterinarios para explicar a  los propietarios una adecuada 
pauta  de  desparasitación,  teniendo  en  cuenta  el  ciclo  biológico  y  la  epidemiología  de  los 
parásitos. 
 






















de  formas parasitas  en  los pastos que  sirven de  alimento  a  los  equinos.  Sin  embargo, para 
actúar con éxito sobre el medio es imprescindible conocer la cronobiología de los parásitos. El 
análisis  conjunto  de  la  presencia  de  parásitos  en  el  pasto  y  de  las  condiciones  climáticas, 
proporcionará  datos  imprescindibles  acerca  de  los  periodos  más  adecuados  para  aplicar 
medidas profilácticas y terapéuticas adecuadas. 
 
Es  importante  destacar  que  la  administración  de  tratamientos  antiparasitarios  está 
condicionada  por  el  régimen  de  manejo  de  los  caballos,  resultando  difícil  en  el  caso  de 
animales salvajes mantenidos en silvopastoreo en el monte (Sánchez et al., 2010). 
 
  A pesar de  lo expuesto en  las  líneas anteriores, en ocasiones  la quimioterapia es  la 











  En  un  estudio  epidemiológico  realizado  por  Lloyd  et  al.  (2000)  en  Inglaterra, 
comprobaron que de 150 granjas, 27 habían tenido problemas graves causados por parásitos. 
Después de analizar muestras de heces de 188  caballos, encontraron en  la mayoría bajas o 








  Kaplan  (2002) afirmó que  la mayoría de  los propietarios de  caballos en EEUU, están 
muy concienciados del impacto que pueden tener los parásitos en la salud de sus animales. Así 











  Muchos  entrenadores  de  caballos  de  carreras  tienen  sus  propios  programas  de 
desparasitación que aplican de  forma sistemática, sin tener en cuenta si el caballo está o no 






con  el  fin  de  diseñar  estrategias  para  el  control  de  las  estrogilosis  equinas.  Obtuvieron 
respuesta  de  87,  de  los  cuales  el  97%  realizaba  análisis  coprológicos  de  grupo  para  el 
diagnóstico  y el 41% hacía  coprocultivos.  Los análisis  y  la  instauración del  tratamiento eran 
más  frecuentes  en primavera,  verano  y principios de otoño.  El  valor de  eliminación que  se 
consideraba como umbral para administrar tratamiento fue de 200 hpg (20‐500 hpg)  
Cuando optan por  realizar análisis  coprológicos  individuales es debido a  la  sospecha 
clínica de enfermedad parasitaria o al requerimiento del propietario. 
En  algunas  ocasiones,  administraban  el  tratamiento  sin  realizar  análisis  coprológico 
previo, bien porque el animal tenía signos clínicos de enfermedad (77%), en potros (84%), y en 
yeguas preñadas (51%). 
  El 67% de  los  encuestados  alternaban  fármacos de  forma  regular,  el 18% utilizaban 
siempre el mismo, el 13% tenían en cuenta  la opinión del propietario y sólo en el 11% de  los 
casos se trataba de monitorizar la posible aparición de resistencia aplicando el FECRT. 
  La  ivermectina era el  fármaco más utilizado  (94%) seguida de  la moxidectina  (71%) y 
las sales de pirantel (65%). 















centros  de  sementales  (74%)  utilizan  una  amplia  variedad  de  medidas,  como:  cultivar  y 
sembrar de nuevo, rotar con otras zonas limpias o segar y desbrozar los restos de vegetación 
que permanecen en las parcelas. 
  El 74% de  los encuestados retira  las heces del pasto; un 6%  lo hace al menos una vez 
por semana, un 11% una vez al mes y el 24% una vez al año. Sólo el 10% de  los propietarios 
practican pastoreo rotacional con otros animales como vacas y ovejas. 




  El 82% desparasitan todos  los caballos al mismo tiempo y el 38%  lo hacen cuando  los 
animales se incorporaban a la explotación. En el 98% de los casos es el ganadero o empleado el 
que trata a los animales y sólo en el 2% lo hace el veterinario. 
  El número de  tratamientos por año varió de 1 a 8  (3’2 de media). Generalmente  los 
caballos de menos de 5 años  reciben más  tratamientos, sobre  todo en el caso de potros en 




marzo), el 55% desparasita en mayo y el 42% en  septiembre.  Los  fármacos más empleados 
fueron la ivermectina en otoño y el pirantel en primavera. 
Para  el  tratamiento  frente  a  cestodos,  el  50%  utilizaba  el  pirantel  a  una  dosis  de 
38mg/Kg p.v mientras que el 1% prefería el praziquantel. La mayoría de los tratamientos frente 




  La mayor  parte  de  los  propietarios  consideran  un  grave  problema  la  aparición  de 
resistencias  sin embargo eran muy pocos  los que  solicitaban análisis para evaluar el estado 
parasitario y el funcionamiento de los tratamientos aplicados (1%). El 68% no lo habían hecho 
nunca. 
  El 72% de  los encuestados manifestó que nunca había tenido   problemas asociados a 











previos  al  tratamiento  y  las  coprologías  quedan  restringidas  a  los  casos  en  los  que  existe 
sospecha de parasitosis. Estos autores  señalan que  los  tratamientos más utilizados  fueron a 
base de moxidectina (43%), ivermectina (40%), pamoato de pyrantel (22%) y febendazol (11%).  
 
  Veronesi  et  al.  (2009)  señalaron  que  en  Italia  los  fármacos  utilizados  con  mayor 
frecuencia  frente a Parascaris equorum  son  la  ivermectina y el pamoato de pirantel, que  se 









  El  control  de  las  parasitaciones  de  los  caballos  se  basa  fundamentalmente  en  la 
administración  de  productos  antiparasitarios.  Existen  numerosos  productos  disponibles 










  Hoy  en  día  existen  fármacos  de  actividad  antiparasitaria  con  un  amplio  espectro,  y 
elevada eficacia con una sola aplicación. Es importante tener en cuenta que la observación de 
un  cuidadoso  programa  rotacional  de  antiparasitarios  diseñado  de  acuerdo  a  la  situación 




frente  a  pequeños  y  grandes  estrongílidos,  y  ascáridos.  En  los  caballos,  los  bencimidazoles 
eliminan el 90‐100% de los estrongílidos adultos, pero su eficacia es menor frente a larvas 3 y 
4,  por  lo  que  puede  ser  necesaria  la  administración  de  dosis  elevadas  y  repetidas  para 
combatir las fases migratorias de estos nematodos. 
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2)  Lactonas  macrocíclicas,  las  más  empleadas  son  ivermectina  y  moxidectina,  y  más 
recientemente doramectina, abamectina y aversectina. Provocan parálisis a los parásitos y son 
eficaces frente a nematodos y larvas que causan miasis, como los gasterófilos. 




de Streptomyces  cyaneogriseus  subespecie noncyanogenus  (Márquez, 2003). Cobb y Boeckh 
(2009)  sugieren  que  las  P‐glicoproteínas  de  los  parásitos  cuya misión  es  la  eliminación  de 




media    (Pérez  et  al.,  1999).  Deprez  y  Vercruysse  (2003)  sugirieron  que  el  efecto  de  la 
moxidectina se debe a que alcanza un máximo pico de concentración plasmática superior al de 
la  ivermectina,  y  que  presenta mayor  tiempo  de  persistencia  en  plasma  por  lo  que  resulta 
eficaz frente a larvas de ciatostómidos inhibidas o enquistadas. 




3)  Sales  de  pirantel,  entre  las  que  se  encuentran  el  pamoato  y  el  tartrato  de  pirantel. 
Presentan  acción  como  agonista  colinérgico  produciendo  una  paralización  espástica 
prolongada de  la musculatura del parásito mediante un bloqueo despolarizante de  la placa 
neuromuscular,  lo que  lleva a su expulsión en estado  intacto del hospedador. El pamoato de 
pirantel es relativamente insoluble y apenas se absorbe en el intestino (10%), de modo que el 
efecto antiparasitario  se ejerce en el  lumen  intestinal.  La pequeña  cantidad de pirantel que 
pasa  a  la  circulación  es  rápidamente metabolizada  y  excretada  por  la  orina,  careciendo  los 
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metabolitos  del  pirantel  de  potencial  tóxico  (Marchiondo  et  al.,  2006).  Por  el  contrario  el 
tartato  de  pirantel  es  soluble  en  agua,  y  se  absorbe  rápidamente  por  el  intestino  en  los 
monogástricos (Gokbulut et al., 2001). 
 
4)  Praziquantel,  causa  la  parálisis  y  destrucción  de  los  parásitos  en  el  interior  de  los 
hospedadores, por  lo que puede provocar  la  aparición de  cólicos o de  shock  anafiláctico  si 
existe una sobreexposición a antígenos liberados. 
 
  Está muy extendida  la  formulación de productos que combinan  la acción de  lactonas 
macrocíclicas y sales de pirantel, con objeto de cubrir un espectro parasitario más amplio. En la 
siguiente  tabla se  resumen  los productos antihelmínticos más empleados en  los países de  la 
Unión Europea. 
 
Principio activo Actividad antiparasitaria Principio activo Actividad antiparasitaria 
Fenbendazol 













Cestodos (en asociación con 
praziquantel) 
Febantel 













Cestodos (en asociación con 
praziquantel) 
Mebendazol 
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Principio activo Actividad antiparasitaria Principio activo Actividad antiparasitaria 
Oxibendazol 











Pamoato de pirantel 
















  Resulta primordial evitar que  los prados  tengan una elevada contaminación  larvaria. 
Para ello, se deben  realizar análisis coprológicos periódicos, y  tratar  sólo a  los animales que 





  Borgsteede  et  al.  (1993)  indicaron  que  se  debe  considerar  el  tratamiento  de  los 
equinos cuando se produzca un  incremento de  la eliminación de huevos superior al 10% con 










  El  término  refugia hace  referencia a aquellos estadios de estrongílidos en desarrollo 
que  no  han  tenido  contacto  con  antihelmínticos  (Coles,  2002).  Las  larvas  en  los  pastos 
constituyen la mayoría de esta población, pero también parásitos de animales nunca tratados 
y ciertos estadios larvarios, que se encuentran dentro del hospedador, a los que no les afectan 
los  antihelmínticos  utilizados,  como  pueden  ser  las  larvas  inhibidas  y  enquistadas  de 
ciatostómidos. 
 
  Debería  tenerse  más  en  cuenta  la  epidemiología  de  los  parásitos  que  el  simple 
tratamiento estacional sin conocer ni valorar la carga parasitaria, tanto dentro como fuera del 






  El método más  utilizado  para  estimar  la  eficacia  de  un  tratamiento  antiparasitario 
consiste  en  el  test  de  reducción  del  número  de  huevos  en  heces  (FECRT,  faecal  egg  count 
reduction  test)  (Vàrady et al., 2000), para  lo cual  se compara  la eliminación  fecal de huevos 
antes  y  a  los  10‐14  días  post‐tratamiento,  y  se  calcula  el  porcentaje  de  reducción  (Kaplan, 
2004). En algunas  investigaciones se ha aplicado  la prueba de eclosión de huevos  (EHA, egg 
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hatch assay)  (Cirak et al., 2004; Rojo y Meana, 2009) e  incluso  la del desarrollo de  larvas de 
nematodos (LDA, larval development assay) (Lind et al., 2005). 
 
  Según  la  Comisión  de  especialistas  de  la  WAAVP  (World  Association  for  the 
Advancement of the Veterinary Parasitology) un parasiticida es eficaz cuando  la reducción de 
la eliminación es ≥95%. En los últimos años se ha intentado completar el estudio de la eficacia 
de  los antiparasitarios mediante  la  introducción de otros parámetros como el porcentaje de 
animales que dejan de eliminar  formas parasitarias  tras  la administración del producto, y el 
tiempo de reaparición de los huevos en las heces de los caballos después del tratamiento (ERP, 
egg reapparance period) (Trawford et al., 2005; Lyons et al., 2007; Reinemeyer, 2009). Little et 





el  mecanismo  de  acción  es  el  mismo  para  todos  los  componentes  de  esta  familia,  ha 
desencadenado  resistencias  en  muchos  países  (Meana,  2009).  Pese  a  todo,  en  algunos 
estudios se ha comprobado una eficacia del 100% (Davies y Schwalbach, 2000). Investigaciones 







tanto  frente  a  larvas  enquistadas  o  inhibidas  (Lyons  et  al.,  1994).  Vercruyse  et  al.  (1998) 
compararon  el  efecto  de  ivermectina  y  moxidectina  sobre  la  reducción  de  huevos  de 
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una  eficacia  superior  al  99%  frente  adultos  de  pequeños  estrongílidos,  larvas  y  adultos  de 
grandes estrongílidos, ascáridos y oxiúridos, así como frente a larvas de Gasterophilus. 
 
  Se  ha  demostrado  que  el  tratamiento  con  moxidectina  prolonga  el  tiempo  de 
reaparición  de  huevos  en  heces  una media  de  17  semanas  (Chandler  and  Love  2002).  En 






  Davies y Schwalbach  (2000) compararon  la eficacia de  la doramectina  (0’2 mg/Kg PV 










  En Gran Bretaña, Bairden et al.  (2001) desarrollaron un estudio  con ponies  tratados 
con moxidectina por vía oral, y  comprobaron que  la eliminación de huevos de estrongílidos 
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disminuía  entre  el  96%  y  100%.  También  observaron  la  completa  eficacia  de  esta  lactona 
frente a  las fases adultas y  larvarias de ciatostómidos presentes en  la  luz  intestinal y frente a 











  Para  la eliminación  completa de  las  larvas  inhibidas de  ciatosómidos,  se ha  indicado 
que sólo existen dos  fármacos eficaces,  la moxidectina y el  febendazol, que han de aplicarse 
durante 5 días consecutivos  (Lyons y Tolliver, 2003). Aunque ambos productos proporcionan 
idéntica eficacia,  la presentación de un mayor número de  lesiones en  la mucosa  intestinal en 






eficacia  superior  al  95%  frente  a  adultos  de  pequeños  estrongílidos,  ascáridos  y  Strongylus 
vulgaris, y moderada (65‐70%).frente a Strongylus edentatus y Oxyuris equi. 
 
  Valdez et al. (1995) demostraron que  la administración  ininterrumpida de tartrato de 
pirantel  durante  30  días  eliminaba  los  adultos  de  Strongylus  vulgaris,  S.  edentatus  y 
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de  ciatostómidos.  La  administración  posterior  de moxidectina  consiguió  la  supresión  de  la 
infección. 
 
  En  potros  de Dinamarca  parasitados  por  Parascaris  equorum,  Schougaard  y Nielsen 
(2007) obtuvieron mediante coprología una  reducción del 97%   al  tratarlos con pamoato de 






















  En caballos de EEUU, Crubbs et al.  (2003) valoraron el efecto de  la moxidectina y el 









una  elevada  eficacia,  al  igual  que  la  moxidectina  con  praziquantel.  Por  el  contrario,  la 
administrar de forma conjunta oxibendazol y abamectina la eficacia fue baja. 
 
  En  Canadá,  Elsener  y Villeneuve  (2009)  indicaron  que  el  tratamiento  de  potros  con 
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Indicaciones:  eficaz  contra  las  formas  inmaduras  y  adultas  de  los  principales  parásitos 
gastrointestinales  y parásitos  externos de  los  equinos. Antiparasitario para el  tratamiento  y 
control de los parásitos internos y externos de los equinos a partir de los 4 meses de edad. 





Composición:  cada  jeringa  contiene  7’74  g  de  pasta  que  proporcionan  0’120  g  ivermectina 
(15’5 mg/g) y 0,600 g praziquantel (77’5 mg/g). 
Indicaciones:  tratamiento  de  cestodos  adultos;  pequeños  estrongílidos  (adultos  y  L4); 















un  esfuerzo  considerable,  puesto  que  todavía  no  existen  criterios  válidos  y  unánimemente 
aceptados en los que basarse. Según la WAAVP, en ganado ovino y caprino hay resistencia si la 
eficacia es <95%, y el  límite  inferior del  intervalo de confianza <90%  (Coles et al., 1992), en 
tanto  que  se  refiere  a  sospecha  si  sólo  se  cumple  uno  de  los  casos.  Sin  embargo,  para  los 
caballos  sólo  se  hace mención  a  resistencia  frente  a  bencimidazoles  si  la  eficacia  es  <90% 
(Kaplan, 2004), valores que no se emplean o aceptan por todos  los  investigadores;  incluso se 
ha llegado a clasificar el resultado del tratamiento en eficaz si el resultado del FECRT supera el 
90%, dudoso si se encuentra entre el 80 y el 90%, e ineficaz (resistencia) si desciende del 80%. 












































  La presencia de huevos y  fases  larvarias en el medio  impone  la necesidad de actuar 




  Algunos  procedimientos  como  segar  la  hierba  con  frecuencia,  rotar  los  pastos  con 
rumiantes, o bien retirar las heces de forma mecánica, pueden resultar eficaces (Lloyd, 2009), 
aunque  la eficacia de esta última no está muy clara (von Samson‐Himmelstjerna et al., 2009). 





(2004)  indicaron  que  si  se  establece  una  población  de  escarabajos  peloteros  u  otra  fauna 
natural que elimine el estiércol, se podría disminuir la población de larvas en los pastos. 





las  nematodosis  parasitarias,  cada  vez  se  presta  más  atención  a  la  búsqueda  de 
procedimientos para el control biológico, fundamentalmente de  las fases de vida  libre de  los 
nematodos (Lendal et al., 1998). 
 
Existen  bacterias  y  ácaros  con  actividad  nematocida.  Sin  embargo  las  mayores 
expectativas están en la utilización de hongos nematofagos. Se conocen más de 250 géneros y 
especies  de hongos nematófagos (Monacrosporium, Arthrobotrys, Duddingtonia, Oligospora), 
y entre  sus  características destaca  la  capacidad de desarrollar  vida  saprofita o parásita, en 
función de  la disponibilidad de alimento, es decir son hongos con vida saprofita que ante  la 
presencia de nematodos pasan a desarrollar vida parásita. El estímulo para  llevar a cabo este 









  Los  hongos  desarrollan  diferentes  mecanismos  para  alimentarse  de  las  larvas  de 
nematodos, como  la  formación de anillos o  lazos‐trampa, que pueden estar constituidos por 
una  o más  células.  Si  presentan  una  célula,  se  forma  un  anillo  que  atrapa  al  nematodo,  a 
continuación el hongo libera enzimas que facilitan la penetración de las hifas (asimilativas) en 
el interior de las larvas. Si tienen varias células, forman redes constrictora sobre el nematodo. 
Otro  procedimiento  consiste  en  la  génesis  de  dedos  adhesivos  a  los  que  quedan  pegadas 
(irreversible en la mayoría de los casos) las larvas de los nematodos. 
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Al  administrar  clamidosporas  a  animales  parasitados  por 
nematodos,  con  las  heces  eliminan  simultáneamente    huevos 
del  parásito  y  clamidosporas.  En  el  medio,  el  desarrollo  de 
huevo  a  L1,  L2,  L3  es  sincrónico  con  la  formación  de  redes  y 
trampas  en  las  que  quedan  retenidas  las  larvas.  Se  trata,  por 




  Larsen  et  al.  (1996)  y  Fernández  et  al.  (1997)  analizaron  la  capacidad  del  hongo D. 
flagrans para prevenir  la  infección por estrónguilos en potros de Dinamarca en pastoreo,  y 
demostraron que los equinos que habían recibido clamidosporas eliminaban menos huevos de 
de  ciatostómidos  y  de  grandes  estrongílidos  (Strongylus  vulgaris  y  S.  edentatus). 
Posteriormente, Fernández et al. (1999) observaron una reducción del 90% en la población de 
larvas  de  estrongílidos  en  hierba  recogida  de  prados  en  los  que  se  habían  colocado 
coprocultivos con clamidosporas del hongo. 
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CAPÍTULO I: Diagnóstico de las 
principales infecciones parasitarias 









  Los  caballos pueden  estar  afectados por distintos  agentes parasitarios,  los procesos 
clínicos  que  provocan  son  muy  diferentes  en  cuanto  a  mortalidad,  morbilidad,  época  de 
presentación  y  susceptibilidad  por  edad.  No  se  tiene  conocimiento  de  las  infecciones 
parasitarias que afectan a los caballos en el NO de España y tampoco existen estudios previos 




Raza Galega  (PRG)  (izquierda) y el Pura Raza Asturcón  (PRA) 
(abajo)  ha  experimentado  un  incremento  notable  en  los 
últimos  años,  merced  al  interés  de  algunos  ganaderos,  así 
como  de  diferentes  administraciones  públicas  entre  las  que 
destaca  la Consellería do 
Medio  Rural  (Xunta  de 
Galicia),  que  ha  estimulado  el  asociacionismo  entre  los 






























  Durante  los  meses  de  febrero  y  noviembre  de  2007,  se  desarrolló  un  estudio 
transversal  o  de  prevalencia  de  las  infecciones  parasitarias  que  afectan  a  los  caballos  del 
noroeste  de  España.  Se  trata  de  una  investigación  en  la  que  en  un  momento  temporal 
concreto se miden la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional, es 






















Tabla 1.- Distribución de las muestras según 
la raza. 
Raza N 
Caballo de Deporte Español (CDE) 76 
Cruces 174 
Pura Raza Galego (PRG) y cruces 247 
Pura Raza Español (PRE) 56 
Pura Raza Árabe (PRA) 31 
Pura Sangre Inglés (PSI) 88 
Total 672 
Tabla 2.- Distribución de las muestras 
según la edad. 
Grupo N 
G-1 (<3 años) 105 
G-2 (3-10) 422 
G-3 (>10) 145 
Total 672 


















técnica de  sedimentación para el diagnóstico de  trematodos,  flotación para  la detección de 





de McMaster  (MAFF, 1986);  se pesaron 4´5 g de heces y  tras homogeneizarlas en agua con 
ayuda de perlas de vidrio, se filtró la emulsión a través de una malla de 150 μm de diámetro.  




Tabla 3.- Distribución de las muestras 





Tabla 4.- Distribución de las muestras 




Box + Pasto 203 
Monte 227 
Total 672 
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el  volumen  en  cada  lavado.  Finalmente,  se  eliminó  el  sobrenadante  y  se  homogeneizó  el 
sedimento  (20 ml),  con  el  cual  se  rellenaron  dos  celdillas  de  una  cámara  de McMaster.  A 
continuación se procede al recuento de huevos del parásito, que  tras  los oportunos cálculos 












Con  el  filtrado  del  líquido  se  llenaron  dos  tubos  de  15  ml  y  se 
centrifugaron  a  1500  rpm  durante  10 minutos.  El  sobrenadante  se 
eliminó  con  ayuda  de  una  bomba  de  vacío  y  el  sedimento  se 
homogeneizó  en  una  solución  de  cloruro  sódico  saturado  (ρ=  1’19) 
hasta completar el volumen del tubo. Finalmente se llenaron las dos celdillas de la cámara Mc 



















  El método  Baermann  (Kuzmina  et  al.,  2006;  Lind  et  al.,  2007)  permite  obtener  las 
larvas presentes en las heces, y para ello se emplea un embudo de vidrio que está cerrado en 
su  parte  posterior  con  un  tubo  de  goma  y  una  pinza.  Tras  la  disgregación  de  las  heces  se 












Se  mezclaron  heces  de  cada  grupo  de  animales,  se 
humedecieron y se colocaron en bandejas de plástico (400 
x 200 x 75 mm), procurando que el espesor máximo de la 
capa  de  heces  fuese  inferior  a  30 mm.  Las  bandejas  se 
cubrieron con bolsas de polietileno en  las que  se habían 
realizado unos orificios en  la parte superior para evitar  la 
anaerobiosis.  Las  bandejas  se  colocaron  en  estufa  a  24ºC  durante  15  días,  y  las  heces  se 
removieron  periódicamente  para  evitar  el  crecimiento  de  hongos  y  favorecer  la  aireación; 
asimismo, en caso de que fuese necesario, se humedecieron convenientemente. 
  Transcurrido  este  tiempo,  y  con  el  fin  de  separar  las  larvas  de  la materia  fecal,  se 
realizó una migración mediante el método Baermann modificado  (Kuzmina et al., 2006). Las 







identificación  (Aparicio,  1966).  Con  ayuda  de  una  escala  graduada  en  el  ocular  de  un 





  No  existe  la  posibilidad  de  diagnóstico  coprológico  para  detectar  la  presencia  de 
Gasterophilus spp aunque algunas veces las L3 se pueden observar en las heces después de la 
administración de un antiparasitario. En animales vivos la endoscopia digestiva puede permitir 
ver  las  larvas  fijadas  a  nivel  gástrico,  pero  esta  técnica  necesita  personal  especializado.  El 
diagnóstico  rutinario  se  basa  en  la  inspección  del  aparato  digestivo  de  los  caballos  tras  su 





  Para  conseguir  antígenos  de  excreción/secreción  de  larvas  2  de  Gasterophilus 
intestinalis y de G. nasalis, se abrieron estómagos de caballos sacrificados en un matadero de 











  Teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  trabajos  recientemente  desarrollados  en  el 
laboratorio de Parasitología y Enfermedades parasitarias de la Facultad de Veterinaria de Lugo 








compuesto por orto‐fenilendiamina en  tampón citrato y H2O2. A continuación  se  leyeron  las 
densidades ópticas en un espectrofotómetro con un filtro de 492 nm. 
 





























valor medio como  indicador de  tendencia y  la desviación  típica como medida de dispersión. 
Por este motivo,  lo correcto sería estimar  la mediana y  los cuartiles (Francisco et al., 2009a). 












 P (1-P) 
     n 
I = Zα 











      P es la probabilidad de enfermar de los animales (55%) 
      I es la precisión que asumimos (0’05) 
 
  Ante  la  escasez  de  datos  acerca  de  la  probabilidad  de  que  los  caballos  en  Galicia 
adquieran  una  infección  parasitaria,  consideramos  los  resultados  de  trabajos  anteriores 
realizados  en  la  Cátedra  de  Parasitología  y  Enfermedades  parasitarias  de  la  Facultad  de 











n =  (Zα)2







español  estaban  parasitados  por  helmintos  nematodos  gastrointestinales  (ascáridos, 
estrongílidos  y  oxiúridos)  y  cestodos, mientras  que  no  se  observaron  larvas  de  nematodos 
pulmonares ni huevos de trematodos. Tampoco se detectaron ooquistes de protozoos. Estos 
resultados  coinciden  con  los  de Mfitilodze  y Hutchinson  (1990)  y  Buckwell  et  al.  (1995)  en 
Australia, Pereira y Vianna (2006) en Brasil y Kuzmina et al. (2006) en Ucrania. Lyons y Tolliver 






Huevo de O. equi   Huevo de P. equorum 
 








   Adultos de Hippobosca  Ixódidos adultos 
 
Huevo de Gasterophilus 
con larva en interior 







En  los  coprocultivos  se  demostró  la  presencia  de 
nematodos de los géneros Cyatostomum, Gyalocephalus, 
Strongylus  y  Triodontophorus,  lo  que  concuerda  con 










  La  mayor  parte  de  los 







que  las  técnicas coprológicas son poco sensibles para  la detección de cestodos  (Proudman y 
Edwards, 1992). Meana et al. (1998) señalan que la validez de los métodos coprológicos para el 
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diagnóstico de cestodosis equinas es  limitada  cuando  los animales contienen menos de 100 
adultos.  En  un  estudio  desarrollado mediante  necropsia  en  caballos  de  la  región  centro  de 
España, Meana et al. (2005) hallaron cestodos en  aproximadamente el 20 % de los animales, 




5%  de  los  caballos  eliminan  huevos  de  cestodos.  Por  el  contrario,  Slocombe  et  al.  (2007) 
estudiaron mediante  coprología  la  prevalencia  de  parasitación  por  cestodos  en  caballos  de 
Canadá, Francia, Alemania y Nueva Zelanda y encontraron cifras mucho más altas (51%, 34%, 
13% y 26%). 















y  en  menor  proporción  se  encontraron  ascáridos  (9%),  y  oxiúridos  (2%)  (Fig.  1);  estos 
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resultados  son  similares  a  los  obtenidos  por  coprología  en  Alemania  (von  Samson‐
Himmelstjerna  et  al.,  2009),  y mediante  necropsia  en Norte América  (Cleale  et  al.,  2006)  y 
Reino Unido (Rehbein et al., 2007). En Dinamarca, Nielsen et al. (2006) comprobaron que  los 




  Las  cifras  de  parasitación  por  oxiúridos  obtenidas  en  el  presente  estudio  (2%) 
coinciden con  las de Epe et al.  (2004) en Alemania y Fikru et al.  (2005) en Etiopía y resultan 










  Los  animales  de  raza  autóctona  (PRG)  alcanzaron  las  prevalencias más  elevadas  de 
eliminación de huevos de estrongílidos, ascáridos y oxiúridos, mientras que  los Cruces y PSI 
mostraron  los más  altos  de  cestodos  (Fig.  2).  Los  porcentajes más  bajos  de  eliminación  de 
huevos  de  estrongílidos  correspondieron  a  los  animales  de  raza  PRE;  sólo  se  encontraron 
huevos  de  oxiúridos  en  los  ejemplares  de  la  raza  equina  autóctona.  Por  el  contrario,  los 
caballos PRG alcanzaron  los valores más bajos de  seroprevalencia de gasterofilosis, y  los de 
Pura Raza Árabe (PRA) los más elevados. 
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  El  análisis estadístico de  los porcentajes de  infección obtenidos mostró que existían 







































CDE Cruces PRG PRE PRA PSI
Raza
Estróngilos Ascáridos Oxiúridos Cestodos Gasterófilos
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resultados  coinciden  con  los  de  Mfitilodze  y  Hutchinson  (1989),  quienes  demostraron  en 









































Estróngilos Ascáridos Oxiúridos Cestodos Gasterófilos
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especie  presente.  No  observaron  diferencias  con  la  edad  de  los  caballos.  En  Bélgica, 
Agneessens  et  al.  (1998)  encontraron  larvas  de  G.  intestinalis  en  el  58%  de  los  caballos 
sacrificados,  y no obtuvieron diferencias  con  la edad,  lo que  coincide  con  los  resultados de 
Gökçen et al. (2008) en caballos árabes de Turquía. 
 
  En  el  norte  de  Inglaterra,  Edwards  (1982)  comprobó  mediante  necropsia  que  la 
presencia de gasterofilos disminuía a medida que aumentaba  la edad de  los animales. Por el 
contrario,  Buckwell  et  al  (1995)  en  un  estudio  realizado  con  150  caballos  en  Australia, 
obtuvieron mediante  necropsia  una  prevalencia  del  81%  de G.  intestinalis  y  del  29%  de G. 
nasalis,  afectando  en mayor  grado  a  potros menores  de  2  años.  Estos  últimos  resultados 
concuerdan  con  los  obtenidos  por  Cortiñas  (2009),  que  demostró  que  en  Galicia  los 
porcentajes más bajos de seroprevalencia de gasterofilosis se obtenían en los potros menores 
de 1 año, y que a partir de esta edad, se alcanzaban valores de seroprevalencia de anticuerpos 
superiores al 50%,  concluyendo que durante el primer año de  vida, más de  la mitad de  los 




  Como  se  puede  observar  en  la  figura  4,  el  porcentaje  de  équidos  que  eliminaban 
huevos de  estrongílidos  y  ascáridos  fue  superior  en  las hembras que  en  los machos. No  se 
observó eliminación de huevos de oxiúridos en  los machos. Estos  resultados difieren de  los 
descritos por Fikru et al. (2005), Mfitilodze y Hutchinson (1990) y Buckwell et al. (1995) en los 
que manifestaron que  la eliminación de huevos de nematodos no dependía del  sexo de  los 
caballos. 
 
  El porcentaje de équidos positivos al ELISA con GphiL2ES  fue superior en  los machos 
que en  las hembras, en coincidencia con  los resultados de Rodrigues et al. (2007) en équidos 
de Brasil. Por el contrario, Agneessens et al. (1998) confirmaron que en equinos sacrificados en 
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Bélgica,  el  porcentaje  de  yeguas  con  gasterofilosis  era mayor  que  el  de  sementales. Otros 


















  Con  la  prueba  de  Chi  cuadrado  se  demostraron  diferencias  significativas  en  los 


















Estróngilos Ascáridos Oxiúridos Cestodos Gasterófilos






los  caballos  sobre  la  prevalencia  de  infección  por  helmintos  y  artrópodos.  Para  ello  se 
agruparon siguiendo el siguiente criterio: 
 
Box: caballos que permanecen siempre en sus alojamientos y salen al exterior 
para practicar deporte. 
Pasto: caballos que permanecen día y noche en praderas naturales y sólo en 
condiciones excepcionales se llevan a las cuadras. 
Box+Pasto: caballos que salen al pasto si las condiciones climáticas son buenas. 
Monte: caballos de monte en silvopastoreo 
 
  En la figura 5 se puede comprobar que los animales que reciben menos cuidados y que 
se mantienen  en  el monte  (silvopastoreo)  de  forma  continuada,  tuvieron  los  valores más 
elevados de infección por nematodos. En los équidos mantenidos en praderas (pasto) también 
se encontraron prevalencias elevadas, sobre todo de eliminación de huevos de estrongílidos y 
ascáridos.  Mediante  análisis  de  Chi  cuadrado  se  demostró  la  existencia  de  diferencias 
significativas  en  los  porcentajes  de  équidos  que  eliminaban  huevos  de  estrongílidos  (χ2= 
64,734, p= 0,001), ascáridos (χ2= 31,157, p= 0,001) y oxiúridos (χ2= 17,035, p= 0,001). 
 
  Kornaś  et  al.  (2004),  en un  estudio  realizado  en Cracovia  (Polonia),  encontraron  las 
prevalencias de parasitación por estrongílidos más altas (74%) en los caballos mantenidos en el 



























  Al  contrario  de  lo  esperado,  las  seroprevalencias más  elevadas  de  gasterofilosis  se 
alcanzaron  en  los  équidos  que  normalmente  se  alojan  en  boxes,  en  tanto  que  los  que  se 


















Box Pasto Box + Pasto Silvopastoreo
Alojamiento
Estróngilos Ascáridos Oxiúridos Cestodos Gasterófilos






  Los propietarios de  los caballos que sacan a  los animales al pasto cuando hace buen 
























CAPÍTULO II: Epidemiología y 
cronobiología de las infecciones 



















a  la parasitación por helmintos y gasterófilos, y para ello se analizó  la  influencia de  factores 
intrínsecos  (raza,  edad,  sexo)  y  extrínsecos  (alojamiento)  sobre  la  prevalencia  de  estos 
parasitismos.  En  segundo  lugar  se  estableció  su  cronobiología,  por  lo  que  mensualmente 
durante  2  años  se  recabaron  datos  de  diferentes  variables  climáticas  con  ayuda  de  32 





1.‐ Determinar  los  factores de  riesgo asociados a  la parasitación de équidos del 
noroeste de España. 
 





















  Se  emplearon  los  datos  expuestos  en  el  capítulo  anterior,  que  se  utilizaron  para 
determinar  si  la  infección  parasitaria  estaba  condicionada  por  algunos  factores  intrínsecos 
(raza, sexo, edad) y extrínsecos (alojamiento). Para ello se realizaron tablas de contingencia de 






  Sí  No     
Sí  a  b  a + b 














  También  se  procedió  al  cálculo  de  la  fracción  etiológica  (FE),  que  establece  la 




OR FE=  
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  Cuando  el  valor  de OR  es  superior  a  1,  se  establece  que  la  exposición  a  un  factor 





el valor que  indica  la  fracción etiológica hace  referencia al porcentaje de  individuos que no 
enferman si se exponen a dicho factor. 
 
  El  análisis  simultáneo  de  la  influencia  de  todos  los  factores  sobre  la  infección  por 
diferentes parásitos se llevó a cabo mediante el procedimiento CHAID (Chi Squared Automatic 
Interaction  Detection).  Se  trata  de  una  técnica  de  exploración  de  datos  como  un modelo 
estadístico,  en  el que  la  clasificación  tiene  como objetivo  identificar  el  resultado  categórico 





como un camino que  recorre el árbol. Curiosamente,  los árboles de decisión  se  representan 
bajando desde el nodo raíz hacia los nodos hoja. 
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  Como su nombre  indica, CHAID emplea  la Prueba de  la χ2 para determinar si se debe 




  Este método  se  puede  utilizar,  bien  de  forma  independiente,  bien  para  identificar 
variables  independientes  o  subpoblaciones  que  servirían  después  para  continuar  la 







  Entre  los  años  2007  y  2009  se  recogieron  datos  de  la  observación  de  formas 
parasitarias  en  heces  de  caballos,  ectoparasitos  y de  la  presencia  de  larvas  infectivas  en  el 








de  Muras  (Lugo).  Durante  2  años  se  tomaron  muestras  individuales  de  heces  que  se 
examinaron macroscópicamente para  la detección de  formas parasitarias. A continuación  se 
aplicaron las técnicas de flotación, sedimentación y migración larvaria que se detallaron en el 
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capítulo  anterior.  Los  animales  no  recibieron  tratamiento  antiparasitario  mientras  se 
desarrolló el presente estudio. 





Taylor  (1939) y Baudena et al.  (2000) modificadas debido a  las características del  terreno en 
estudio.  Como  se  expuso  anteriormente,  se  tomaron  cada  mes  muestras  de  vegetación 





  Para recuperar  las  larvas seguimos el procedimiento de Gruner y Raynaud (1980). Las 
muestras de hierba se colocaron en cestillos de rejilla metálica que a su vez se introdujeron en 
recipientes  de  plástico.  Se  añadió  agua  templada  a  cada muestra  de manera  que  la  hierba 
quedara completamente sumergida. Al cabo de 24 horas se levantaban los cestillos y se lavaba 
a  presión  la  hierba,  recogiendo  el  agua  del  lavado  y  el  agua  en  la  que  habían  estado 
sumergidos. Este agua  se  filtraba a  través de dos  tamices de 0´3 y 0´02 mm, en el primero 
quedan retenidas las partículas más groseras y en el filtro inferior quedan retenidas las larvas. 
Para  recuperarlas  se  lava  el  tamiz  inferior  repetidamenmte  y  el  líquido  recogido  se  deja 
sedimentar  24  horas  eliminando  después  el  sobrenadante,  de  manera  que  quede 
aproximadamente 1 cm de líquido sobre el sedimento. Se agita y se ajusta a 40 ml. Mediante 
un agitador magnético y con ayuda de una pipeta se llenaban tubos de 5 ml y se centrifugaban 
a  2500  rpm  durante  5 minutos.  Se  determinó  su  presencia  en  alícuotas  del  sedimento  del 
centrifugado. Se sumó el número de larvas de las  muestras y este valor dividido por los Kg de 
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Figura 6.- Distribución de las estaciones meteorológicas (♦) y de los puntos de 
muestreo de los caballos ( ). 









  En  la tabla 6 se resumen  los valores obtenidos del análisis de  los resultados según  la 
raza de  los caballos. Es preciso recordar que sólo se obtuvieron diferencias estadísticamente 
significativas  al  comparar  el  porcentaje  de  caballos  positivos  a  estrongílidos,  ascáridos, 
oxiúridos, y gasterófilos. 
 
  Analizando el valor de odds  ratio  (OR) para cada  raza, se demostró en el 54% de  los 
caballos de deporte español  (CDE)  la existencia de riesgo de desarrollar anticuerpos  frente a 
Gasterophilus.  Por  el  contrario,  se  obtuvieron  resultados  de  OR  inferiores  a  1  para  las 
infecciones por nematodos gastrointestinales (estrongílidos, ascáridos, oxiúridos). 
 
  En  los  cruces  se  apreció  un  nivel  de  riesgo  significativo  de  padecer  infección  por 
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bosques) no existen condiciones demasiado favorables para la supervivencia de los oribátidos, 
hospedadores  intermediarios de  los cestodos, ni para el desarrollo de  las fases adultas de  los 
gasterófilos, aspectos que dificultan el cierre de su ciclo biológico. 
 
Tabla 6.- Influencia de la raza en la probabilidad de infección parasitaria en équidos. 
Estrongílidos Ascáridos Oxiúridos Cestodos Gasterófilos 
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  Del  análisis de  las  prevalencias  de  parásitos  helmintos  y  gasterófilos  en  caballos  de 
Pura  Raza  (PRE,  PRA,  PSI)  se  concluye  que  en  estos  animales  tienen  riesgo  de  entrar  en 





  Con  la  prueba  de  Chi  cuadrado  sólo  se  demostraron  diferencias  estadísticamente 
significativas en los porcentajes de parasitación por P. equorum en relación con la edad de los 








Tabla 7.- Influencia del sexo en la probabilidad de infección parasitaria en équidos. 
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  Los valores de OR revelaron que  las yeguas tienen más riesgo de padecer  infecciones 








  Con  el  cálculo  de  OR  se  demostró  que  la  infección  por  nematodos  estrongílidos, 
ascáridos  y oxiúridos  así  como  la  infestación por Gasterophilus,  está  influida por  el  tipo  de 
manejo de  los caballos (Tabla 8),  lo que concuerda con  los resultados de Lyons et al. (2000), 
Larsen et al. (2002) y Döpfer et al. (2004). 
 
Tabla 8.- Influencia del manejo en la probabilidad de infección parasitaria en équidos. 
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  Los  caballos  que  se  alojan  en  boxes  no  tienen  riesgo  de  padecer  helmintos  ni 
gasterófilos. 
  En équidos que se mantienen en pastoreo durante todo el año, existe una probabilidad 
moderada  de  infección  por  estrongílidos,  que  afectaría  al  29%  de  estos  animales.  La 
















  Para  llevar  a  cabo  el  análisis  global  de  los  resultados  en  función  de  los  factores 
analizados, se recurrió a la clasificación mediante el esquema denominado árbol. En la figura 7 
se  recoge  el  análisis  conjunto  de  la  presencia  de  parasitación  por  ascáridos  en  función  de 
factores intrínsecos (raza, edad, sexo) y extrínsecos (alojamiento). 
 
  Como se puede apreciar, el  tipo de alojamiento de  los caballos es el principal  factor 
que  condiciona  la  infección por P.  equorum, que  sólo  se detectó  en  equinos  en pastoreo  y 
silvopastoreo. Estos resultados pueden deberse a que  los huevos del parásito expulsados con 






































los excrementos necesitan entre 20‐ 40 días para albergar en su  interior  la  fase de  larva 2 y 
convertirse en  infectivos,  los  caballos que  se mantienen en boxes, de  los que  se  retiran  las 
heces  con  asiduidad,  tienen  menos  posibilidades  de  entrar  en  contacto  con  huevos 
embrionados  y adquirir  la  infección. Por otra parte  los equinos en pastoreo  y  silvopastoreo 
reciben  menor  vigilancia  y  cuidados;  también  es  importante  tener  en  cuenta  la  elevada 
probabilidad de que coexistan equinos de diferentes edades, lo que facilita la dispersión de la 
infección. 





























































































y  extrínsecos  sobre  la  probabilidad  de  infección  por  nematodos  estrongílidos.  Al  igual  que 
















































disfrutar  de  periodos  prolongados  en  el  prado,  condición  indispensable  para  su  infección. 
También  es  interesante  destacar  que  estos  equinos  reciben  cuidados  esmerados 
(desparasitación frecuente, limpieza minuciosa de establos, alimentación adecuada). 
 
  También  se  instauró una división de  los  equinos  en pastoreo  en  relación  a  su  raza, 
determinándose  los  mayores  porcentajes  de  eliminación  de  huevos  de  ascáridos  en  los 
caballos que a priori reciben menos cuidados, los que resultan de Cruces y los autóctonos PRG. 
Estos  últimos  generalmente  se  mantienen  en  montes  y  áreas  forestales,  donde  reciben 
alimentación  escasa  y  cuidados  insuficientes,  y  la posibilidad de  entrar  en  contacto  con  las 
formas infectivas, las larvas 3, es elevada (Sánchez et al., 2010). 
 










  En  la figura 9 se representa el análisis de  la prevalencia de eliminación de huevos de 
oxiúridos. Como se puede comprobar, el  tipo de alojamiento resultó de nuevo el  factor más 
importante en  la clasificación de  los animales, que se distribuyen así en un  lote con infección 
por Oxyuris  los caballos en silvopastoreo, y el  resto, que no eliminaban huevos del parásito. 























Pasto y box; Silvopastoreo; Box




Fig. 10. Análisis de prevalencia de cestodos. 
La  infección  del  ganado  equino  por 
cestodos se produce por la ingestión de 
oribátidos con cisticercos en su interior. 
Se  trata  de  ácaros  que  se  encuentran 
en pastos, por  lo que  los  caballos que 
permanecen en el prado  tienen mayor 
probabilidad  de  desarrollar  cestodosis, 








  En  la figura 11 se resumen  los resultados del estudio de  la seroprevalencia de  IgG en 
caballos gallegos  frente a antígenos de G.  intestinalis. Se demostró, al  igual que en  los casos 



























































































mantenidos  en  silvopastoreo,  se  establecían  dos  lotes  según  la  edad  de  los  animales, 
obteniéndose la menor seroprevalencia en los equinos más jóvenes (<3 años). 
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boxes  resultó  un  tanto  sorprendente,  puesto  que  cabría  considerar  que  este  tipo  de 
alojamiento no  favorece el contacto de  los animales con  los antígenos de Gasterophilus. Sin 
embargo, una posible explicación pasaría por  tener en  cuenta que  los propietarios de estos 

















  No  se  obtuvieron  diferencias  significativas  en  los  valores  anuales  (2007‐2008)  de 
temperaturas medias, máxima  y mínimas, precipitaciones  y días de de  lluvia, por  lo que  se 
representaron  las  variaciones  mensuales  en  un  único  patrón  climático  (Fig.  12).  Las 
temperaturas más elevadas se obtuvieron entre abril y octubre, y las más bajas de noviembre 
a marzo. Las precipitaciones oscilaron entre 0’6 (julio) y 16 cm (mayo), y  la progresión de  los 
días de  lluvia  coincidió  con  los datos de precipitación. Estos datos definen un  clima de  tipo 
oceánico  (Díaz  et  al.,  2007;  Sánchez‐Andrade  et  al.,  2010),  como  corresponde  a  la  zona de 
estudio. 
 














































Precipit (cm) Días lluvia Tmedia Tmax Tmin




  La eliminación de huevos de estrongílidos en  las heces de  los caballos disminuyó de 
forma significativa desde el mes de enero y los valores más reducidos se produjeron en marzo 
y  abril  (F=  6’233,  p=  0’001)  (Fig.  13).  A  partir  de mayo  aumentó  de  nuevo  la  eliminación, 
alcanzándose dos valores maximos en julio y octubre. Estos resultados coinciden en parte con 



















de  los  pequeños  estrongílidos  se  encapsulan  en  la  mucosa  intestinal  y  permanecen  en 
hipobiosis  retrasando  el  desarrollo  hasta  la  fase  adulta  (Love  y Duncan,  1992;  Lyons  et  al., 
2002).  La  reducción  en  la  eliminación  de  huevos  de  ciatostómidos  desde  diciembre  a  abril 
































Larvas-Pasto Huevos estróngilos Precip (cm) T máx T media T mín
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del  otoño,  coincidiendo  con  la mayor  abundancia  de  L3  en  el  pasto. Baudena  et  al.  (2000) 
indicaron que en épocas con temperaturas medias o bajas es posible encontrar gran número 





2006).  Es  importante  destacar  que  por  razones  prácticas  la  toma  de muestras  de  pasto  se 
realizaba en las primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas eran más bajas. 





larvas  L3  de  Gasterophilus  intestinalis  y  nasalis  de  marzo  a  mayo  (Fig.  14).  Diferentes 
investigaciones han  señalado que estas 2 especies  son  las de mayor prevalencia en équidos 
(Coles y Pearson, 2000;  Lyon et.al., 2000; Otranto et al., 2005), por  lo que  la posibilidad de 
infestaciones mixtas en un mismo caballo es elevada. 
 







entierran  y  pupan  (Cogley  y  Cogley,  2000).  La  pupación  depende  de  la  temperatura,  y  se 
completa a los 22‐28 días a 22‐25º C, ó 32 días a 18º C (Edwards, 1982).En el presente estudio, 
las larvas 3 encontradas en las heces de los caballos durante los meses de marzo, abril y mayo 
(Fig.  5)  cuando  las  condiciones  climáticas  no  son  adecuadas  para  que  las  larvas  3  se 
transformen en moscas adultas,  sugieren un  fenómeno de  invernación de  las pupas  (Panitz, 
1978).  Parece  razonable  asumir  que  en  regiones  con  clima  oceánico  (como  la  región  de 
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  Teniendo en  cuenta estos  resultados,  consideramos que para el buen  control de  las 
estrongilosis  equinas  en  Galicia,  sería  conveniente  instaurar  dos  tratamientos  anuales.  En 
primavera, coincidiendo con el  final de  la hipobiosis para evitar el desarrollo a estrongílidos 






spp de  junio a agosto,  recomendamos  la administración de un  tratamiento endoectocida en 
primavera  (mayo‐junio),  que  eliminaría  las  fases  adultas  de  ectoparásitos,  y  las  L1  de 

































principal  factor  que  influye  en  la  probabilidad  de  infección 
parasitaria  en  el  ganado  equino.  Los  animales  que  permanecen  la 
mayor parte del  tiempo en el medio externo  (pasto,  silvopastoreo) 
presentan  el  riesgo  más  elevado  de  infección  por  ascáridos, 
estrongílidos,  oxiúridos  y  cestodos.  Sin  embargo,  la  mayor 
seroprevalencia  de  gasterofilosis  se  observa  en  caballos  que  se 
alojan en boxes. 
 
El  control  de  las  infecciones  parasitarias 
requiere  no  sólo  el  conocimiento  de  los 
factores  que  pueden  desencadenarlas  o 
incrementarlas,  sino  también qué  actuaciones 
se  llevan  a  cabo  para  evitar  o  reducir  su 
presentación.  Por  ello,  en  este  capítulo  se 
consideró  útil  y  necesario  plantear  una 
encuesta con objeto de recabar información de 
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3.‐  Analizar  el  efecto  de  las  medidas  de  control  antiparasitario  sobre  la 
infección por helmintos y gasterófilos. 






de  muestras  de  heces  y  de  sangre  que  se  analizaron  mediante  análisis  coprológicos  e 
inmunoenzimáticos, como se describió en el apartado anterior. Se emplearon 1312 caballos de 
225  explotaciones.  Al mismo  tiempo  que  se  visitaban  las  explotaciones,  se  distribuyó  una 
encuesta  entre  los  propietarios  de  los  equinos  para  conocer  las  características  del manejo, 







antígenos  de  excreción/secreción  de  L2  de  Gasterophilus  intestinalis  para  determinar  la 
seroprevalencia  de  anticuerpos  IgG  frente  a  este  parásitos.  Los  protocolos  aplicados  se 
recogen en la sección de Material y Métodos del capítulo 1. 
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A.‐ LOCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y DATOS DEL PROPIETARIO 
  ‐Nombre del ganadero:       Teléfono: 
  ‐Localidad:          Municipio: 








































































et  al.  (2000).  Estos  datos  parecen  indicar  que  la  tenencia  de  caballos  está  orientada 
fundamentalmente a actividades de ocio, como  indica que el 60% de  los propietarios tengan 
un ejemplar, y el 20% entre 2 y 4. Por otro lado, esta información destaca que en Galicia no se 
















de  5  équidos  (E1,  60%  y  E2,  20%),  en  tanto  que  el  12%  de  los  animales  se  agruparon  en 
explotaciones de 5‐15 cabezas, y el 8% en las de más de 15. 
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Frecuencia
10 8 6 4 2 0 108642 10 8 6 4 2 0 108642
E4 (>15)E3 (5-15)E2 (2-4)E1 (1)
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Frecuencia
10 8 6 4 2 0 108642 10 8 6 4 2 0 108642
G-4 (>15)G-3 (3-15)G-2 (1-3)G-1 (<1)
Frecuencia





















  En  la Figura 18 se representa  la distribución de  las explotaciones en función del sexo 
de sus caballos.  
 























































  La  distribución  de  las  explotaciones  en  función  del  manejo  (mayoritario)  de  los 
caballos  reflejó  que  en  el  85%  de  las  explotaciones  los  animales  tenían  acceso  al  pasto 
prácticamente  todo  el  día,  siendo  alojados  en  boxes  sólo  ante  condiciones  climáticas muy 
desfavorables  (Fig.  19).  Este  resultado  se  obtuvo  independientemente  del  tamaño  de  la 
























































  Como  se  puede  observar  en  la  figura  20,  la  mitad  de  las  explotaciones  equinas 
consideradas en el presente estudio están orientadas al ocio  (53%),  seguidas por  las que  se 
dedican a  la cría de potros para su venta posterior o para  la producción de carne (21%) (Fig. 
20). Como caballos de granja (9% de  las explotaciones) se recogen todas aquellas situaciones 
en  las  que  los  animales  no  suelen  emplearse  para  el  disfrute  de  sus  dueños,  quedando 
generalmente relegados a la realización de labores de mantenimiento de prados. Finalmente, 





























  Estos  resultados  ponen  de  manifiesto  que  la  ganadería  equina  en  Galicia  ha 
experimentado un  cambio  significativo en  su orientación:  inicialmente dependía de  su valor 
militar, como medio de transporte y fuente de trabajo agrario. Por el contrario, hoy en día casi 
la mitad de  los caballos gallegos se han convertido en un  importante aliado en  la prevención 










En las explotaciones equinas de Galicia, los animales no conviven con 
otras especies de ganado de renta, y en el 60% sólo hay 1 ejemplar. 
Predominan las hembras adultas, resultado de cruces de diferentes razas, 
que se dedican al ocio. No se observan periodos de cuarentena ni se 
realizan análisis coprológicos rutinarios. 
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3.3.2. Aplicación de medidas para el control parasitario 
  En  el  59%  (n=  133)  de  las  explotaciones  se  aplican medidas  para  el  control  de  los 
parásitos  que  afectan  a  los  caballos,  y  estas medidas  están  basadas  exclusivamente  en  la 








  Las  lactonas macrocíclicas  son  los  productos  antihelmínticos más  empleados  en  el 
noroeste  peninsular,  administradas  solas  (63%)  o  junto  con  praziquantel  (21%);  a  esta 
conclusión llegan muchos autores en otros estudios (Comer et al., 2006; Edward y Hoffmann, 
2008;  Bonneau  et  al.,  2009;  Corning,  2009).  Los  bencimidazoles  se  aplican  en  el  6%  de  las 






  En  la figura 21 se representa el análisis combinado del tratamiento de  los equinos en 
función  del  antiparasitario  y  de  la  vía  de  administración.  La  aplicación  de  lactonas 
principalmente  por  vía  oral  e  inyectable  constituye  la  práctica  más  extendida  para  la 
desparasitación de  los  caballos, posiblemente porque estas  formulaciones  son  las de mayor 
disponibilidad comercial y la única prescrita hasta el momento para ganado equino. 





















































































parasitarias  de  la  Facultad  de  Veterinaria  de  Lugo  (USC)  (Sánchez,  2008;  Francisco  et  al., 
2009c),  se  ha  demostrado  que  la  administración  pour  on  de  ivermectina  resulta  altamente 
eficaz para la desparasitación de equinos en silvopastoreo, y muy adecuada para animales bajo 




























































ser más  frecuentes  en  Dinamarca,  Suecia  y  Reino  Unido,  respectivamente.  Es  importante 
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  En  esta  figura  también  se  puede  analizar  la  reciprocidad  entre  la  aptitud  de  los 





  Los  caballos  en  silvopastoreo  y  los  de  granja  son  los  menos  desparasitados  (1‐2 
veces/año).  En  el  primero  de  los  casos,  la  dificultad  del  manejo  de  estos  animales, 
especialmente en cuanto a su  inmovilización, hace necesario un número elevado de personal 





  En  el  segundo  caso  (caballos  de  granja),  posiblemente  porque  al  no  percibirse  de 





  Entre  las  actuaciones  que  aumentan  el  riesgo  de  aparición  de  cepas  de  parásitos 











































animales  con  un  estado  sanitario  idóneo  para  obtener  el máximo  rendimiento  económico 
posible. 
 
  En  la  figura  23  se  representan  los  datos  obtenidos  acerca  de  la  frecuencia  de 
aplicación  de  tratamientos  y  el  tamaño  de  las  explotaciones.  Se  puede  apreciar  un  claro 
agrupamiento de  la periodicidad de desparasitación en  función del número de  caballos por 
explotación,  resultando  que  en  las  más  pequeñas  (<5  animales)  se  administran  1  ó  2 
tratamientos, mientras que la frecuencia se incrementa con el tamaño de la explotación. 
 
Fig. 23. Distribución de las explotaciones según la frecuencia de tratamiento y 











































































destacar que en  las explotaciones que se dedican a  la cría, prácticamente sólo se utilizan  las 
lactonas, a pesar de que no son eficaces frente a los cestodos.  Aunque  en  los  caballos 
destinados al ocio  las  lactonas también son  las más frecuentemente utilizadas, se observa un 






















como  lo  refleja  la  figura 25, en  la que  se puede  comprobar que el  consejo del profesional 
veterinario es la recomendación más extendida para la desparasitación de los caballos (74%). 





































Fig. 25. Distribución de las explotaciones según el consejo seguido para la desparasitación 



















Los resultados de la encuesta indican que en el 60% de las explotaciones de 
ganado equino del noroeste peninsular se desparasitan los caballos 
siguiendo el consejo del profesional veterinario, que consiste en la 
administración de lactonas macrocíclicas por vía oral una vez al año (en 
otoño), y que la estimación de la dosis necesaria se realiza mediante 
estimación visual del peso del animal. 
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Tabla 9.- Efecto del tamaño de la explotación sobre la infección por helmintos parásitos. 
 Nº caballos 1 (n= 135) 2-4 (n= 44) 5-15 (n= 28) >15 (n= 17)  
% Positivos 0 9 14 41 χ
2= 44’821 
P= 0’001 
Q1  68 55 100 
Q2  150 73 100 
Q3  300 519 210 
χ2= 2’085 
P= 0’352 






DE  129 301 60 
F= 0’253 
P= 0’781  
      
% Positivos 42 70 71 88 χ
2= 23’783 
P= 0’001 
Q1 50 275 311 292 
Q2 200 700 566 429 
Q3 650 1025 888 817 
χ2= 15’048 
P= 0’002 






DE 747 495 496 391 
F= 1’226 
P= 0’303  
      
% Positivos 0 2 0 29 χ
2= 51’120 
P= 0’001 
Q1  100  25 
Q2  100  225 
Q3  100  844 
χ2= 0’875 
P= 0’350 





DE    833 
F= 0’208 
P= 0’668  
      
% Positivos 1 4 7 0 χ
2= 5’937 
P= 0’115 
Q1 50 50 50  
Q2 50 400 150  
Q3 50 750 250  
χ2= 1’5 
P= 0’682 





DE  495 141  
F= 0’370 
P= 0’787 
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en  la  explotación  influye  en  la  posibilidad  de  infección  por  parásitos  helmintos,  que  se 
incrementa con el tamaño de la explotación. 
 
  La  intensidad  de  eliminación  de  huevos  de  ascáridos,  estrongílidos  y  cestodos  fue 






  La  infección  por oxiúridos  se produce  por  ingestión de  huevos  con  la  larva  3  en  su 
interior.  Las  hembras  depositan  sus  huevos  rodeados  de  una  sustancia  que  los mantiene 
fuertemente  adheridos  a  la mucosa  perianal,  y  que  resulta muy  pruriginosa  (Reinemeyer  y 
Nielsen,  2009).  Los  animales  tratan  de  aliviar  el  prurito  rascándose  contra  todo  tipo  de 




  En el caso de  los nematodos estrongílidos, en particular  los ciatostómidos,  las  larvas 
pueden permanecer viables a lo largo de todo el año en los pastos, de modo que los équidos 








el  interior de huevos que  son muy  resistentes a  las  condiciones ambientales  (Reinemeyer  y 
Nielsen, 2009). 
 
  La  administración  de  tratamientos  antiparasitarios  no  influyó  en  la  prevalencia  de 
parasitación  por  helmintos  (Tabla  10)  y  los  porcentajes más  elevados  se  obtuvieron  en  las 
explotaciones que aplicaban fármacos antiparasitarios, salvo para los oxiúridos. 
 
Tabla 10.- Relación entre desparasitación e infección por helmintos parásitos. 
Tratamiento NO (n= 49) SÍ (n= 133) NS/NC (n= 43)  
% Positivos 6 8 2 χ
2= 1’858 
P= 0’395 
Q1 50 75 83 
Q2 100 150 83 
Q3 210 233 83 
χ2= 1’364 
P= 0’506 






DE 82 180  
F= 0’343 
P= 0’716 
      
% Positivos 48 59 51 χ
2= 1’942 
P= 0’379 
Q1 300 144 359 
Q2 600 367 775 
Q3 1552 719 442 
χ2= 1’998 
P= 0’350 






DE 1016 449 138 
F= 5’415 
P= 0’006 
      
% Positivos 4 2 2 χ
2= 0’520 
P= 0’771 
Q1 100 25 33 
Q2 250 225 33 
Q3 400 1719 33 
χ2= 0’875 
P= 0’646 






DE 212 1023  
F= 0’266 
P= 0’779 
      
% Positivos 2 3 0 χ
2= 1’353 
P= 0’508 
Q1 250 25  
Q2 250 50  
Q3 250 400  
χ2= 2’400 
P= 0’121 
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  En  las  explotaciones  en  las  que  se  administraban  antiparasitarios  se  alcanzaron  las 
mayores  cifras  de  eliminación  de  huevos  de  ascáridos,  oxiúridos  y  cestodos, mientras  que 
aquellas  en  las  que  no  se  desparasitan  los  caballos mostraron  los  valores más  elevados  de 
estrongílidos, observándose en este último caso diferencias estadísticamente significativas con 
ANOVA.  Una  explicación  podría  ser  que  el  periodo  de  prepatencia  para  los  nematodos 
estrongilados equinos varía entre 6‐12 semanas en el caso de los estróngilos no migratorios en 
función de  la especie y  localización definitiva (Lyons et al., 2002; Duncan et al., 2002), y 6‐12 














Peregrine,  2003;  Lyons  et  al.,  2006;  Schougaard  y  Nielsen,  2007;  Slocombe  et  al.  2007; 
Veronesi  et  al.,  2009)  o  bien  porque  se  obtuvieron mejores  resultados  con  otros  fármacos 
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Tabla 11.- Efecto del producto antiparasitario empleado sobre la infección por helmintos. 
Producto Ascáridos Estrongílidos Oxiúridos Cestodos 
% Positivos 12 88 12 0 
Q1 233 100 350  
Q2 233 175 350  
Q3 233 700 350  









DE  309   
% Positivos 11 57 2 5 
Q1 73 163 0 25 
Q2 150 440 100 50 
Q3 252 838 2175 400 









DE 199 501 1228 319 
% Positivos 0 57 0 0 
Q1  100   
Q2  425   
Q3  675   











DE  303   
% Positivos 0 33 0 0 
Q1  500   
Q2  500   
Q3  500   














DE     
% Positivos 4 61 0 0 
Q1 100 125   
Q2 100 267   
Q3 100 642   















DE  373   
% Positivos 0 0 0 0 
Q1     
Q2     
Q3     
















DE     
% Positivos 0 50 0 0 
Q1  351   
Q2  351   
Q3  351   




















DE     
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  En  las granjas que desparasitaban con bencimidazoles se obtuvieron  las prevalencias 
más  elevadas  de  infección  por  ascáridos,  estrongílidos  y  oxiúridos,  mientras  que  la 
administración  de  lactonas  se  asoció  a  los  porcentajes  más  elevados  de  parasitación  por 
cestodos. 
 





  Reinemeyer  y  Nielsen  (2009)  recomiendan  tratar  los  oxiúridos  con  pamoato  de 
pirantel, tal vez porque los adultos no se alimentan de la mucosa intestinal, y porque al tener 
una  escasa  absorción,  la  mayores  concentraciones  de  pirantel  se  alcanzan  en  heces, 
localización de los adultos y de la mayoría de estadios juveniles de Oxyuris equi. 
 







de prepatencia muy corto. La  ivermectina no afecta a  las  larvas  inhibidas o enquistadas en  la 
mucosa  intestinal  (Reinemeyer  et al., 2003; Corning, 2009),  y han de emplearse  febendazol 
durante  5  días  consecutivos,  y moxidectina  (Deprez  y Vercruysse,  2003;  Schumacher  et  al., 
2009; Corning, 2009; Cobb y Boeckh, 2009), que no se utilizan en el área en estudio. 
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  La  aplicación  de  antiparasitarios  por  vía  oral  y  pour  on  determinó  una  menor 
prevalencia  de  explotaciones  con  caballos  parasitados  por  helmintos,  demostrándose 
diferencias significativas para ascáridos y cestodos (Tabla 12). 
 
Tabla 12.- Relación entre la vía de administración de antiparasitarios y  la infección por helmintos. 
Vía Oral (n= 96) 
Inyectable 
(n= 29) 
Oral + Inyectable 
(n= 2) 
Pour on 
(n= 6)  
% Positivos 5 14 50 7 χ
2= 10’406 
P= 0’034 
Q1 85 49 100 350 
Q2 150 113 100 350 
Q3 194 538 100 350 
χ2= 2’573 
P= 0’462 






DE 62 293   
F= 0’452 
P= 0’724  
      
% Positivos 57 69 50 33 χ
2= 4’777 
P= 0’311 
Q1 125 181 835 100 
Q2 317 481 835 175 
Q3 700 744 835 250 
χ2= 5’255 
P= 0’154 






DE 432 511  106 
F= 0’726 
P= 0’540  
      
% Positivos 2 3 0 0 χ
2= 0’550 
P= 0’968 
Q1 0 2175   
Q2 100 2175   
Q3 350 2175   
χ2= 1’333 
P= 0’248 






DE 180    
F= 94’630 
P= 0’010  
      
% Positivos 1 10 0 0 χ
2= 10’088 
P= 0’039 
Q1 0 50   
Q2 25 50   
Q3 50 750   
χ2= 0’833 
P= 0’361 









  Las  explotaciones  que  administraban  principalmente  lactonas macrocíclicas  por  vía 
inyectable o  inyectable + oral tuvieron  los mayores porcentajes de parasitación. El análisis de 
la eliminación de huevos mostró que  los valores más elevados se encontraban precisamente 
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en  estas  granjas.  Esto  puede  deberse  a  que  la  administración  de  productos  inyectables  no 
asegura  la  aplicación  de  las  dosis  adecuadas  de  fármaco,  puesto  que  están  formulados 





  La  Tabla  13  recoge  el  examen  de  los  resultados  en  función  de  la  frecuencia  de 
tratamiento y de su época de administración, debido a que ambas categorías son coincidentes. 
Por esta razón, en otoño se desparasita en todas las explotaciones que aplican un tratamiento; 




apreció  en  las  explotaciones  que  aplicaban  tratamientos  antiparasitarios  con  mayor 
frecuencia. Sólo se detectaron equinos con oxiúridos en las granjas que trataban 1 ó 2 veces al 
año. Mediante  Chi  cuadrado  se  encontraron  diferencias  significativas  para  la  infección  por 
estrongílidos y cestodos. 
 
  Los  equinos  que  recibieron  un  tratamiento  al  año  alcanzaron  las mayores  cifras  de 
eliminación  de  huevos  de  estrongílidos,  oxiúridos  y  cestodos  en  las  heces, mientras  que  al 
aplicar  antiparasitarios  cada  mes  se  observaron  las  mayores  eliminaciones  de  huevos  de 
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Tabla 13.- Relación entre la frecuencia de desparasitación y la infección por helmintos. 
Frecuencia 1 (n= 80) 2 (n= 45) 3 (n= 1) 4 (n= 4) 12 (n= 3)  
% Positivos 7 7 0 25 33 χ
2= 4’265 
P= 0’371 
Q1 66 100  70 667 
Q2 125 233  70 667 
Q3 151 350  70 667 
χ2= 4’518 
P= 0’211 






DE 48 125    
F= 15’456 
P= 0’002  
       
% Positivos 61 56 100 0 100 χ
2= 10’894 
P= 0’045 
Q1 205 75 351  150 
Q2 450 250 351  383 
Q3 825 685 351  577 
χ2= 4’293 
P= 0’231 







DE 486 375   214 
F= 1’162 
P= 0’330  
       
% Positivos 2 2 0 0 0 χ
2= 0’207 
P= 0’995 
Q1 0 350    
Q2 100 350    
Q3 2175 350    
χ2= 1’333 
P= 0’248 






DE 1228     
F= 0’083 
P= 0’800  
       
% Positivos 2 2 0 0 33 χ
2= 9’779 
P= 0’044 
Q1 0 50   50 
Q2 50 50   50 
Q3 750 50   50 
χ2= 0’833 
P= 0’659 












tratamientos  químicos  (Pascoe  et  al.,  1999).  Algunas  investigaciones  han  señalado  la 
disminución  del  periodo  de  reducción  de  huevos  con  la  ivermectina  frente  a  estrongílidos, 
fundamentalmente  ciatostómidos,  y  lo  mismo  sucede  con  en  el  caso  de  los  ascáridos 
(Boersema et al., 2002; Slocombe et al., 2007; Lyons et al., 2008a; Molento et al., 2008). 
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  La  administración  de  antiparasitarios  según  el  convencimiento  propio  significó  las 
mayores prevalencias de ascáridos y oxiúridos (Tabla 14).  
 
Tabla 14.- Influencia del consejo seguido para la desparasitación y la infección por helmintos. 






(n= 6)  
% Positivos 7 29 9 0 χ
2= 6’854 
P= 0’144 
Q1 70 75 100  
Q2 150 115 167  
Q3 350 155 233  
χ2= 0’505 
P= 0’777 






DE 222 56 94  
F= 0’233 
P= 0’797  
      
% Positivos 55 86 71 100 χ
2= 11’480 
P= 0’022 
Q1 100 263 400 198 
Q2 275 481 700 279 
Q3 640 769 925 686 
χ2= 8’322 
P= 0’040 






DE 488 349 383 316 
F= 0’706 
P= 0’552  
      
% Positivos 0 29 5 0 χ
2= 21’376 
P= 0’001 
Q1  100 350  
Q2  1138 350  
Q3  2175 350  
χ2= 2 
P= 0’368 





DE  1467   
F= 0’229 
P= 0’828  
      
% Positivos 4 0 0 0 χ
2= 2’795 
P= 0’593 
Q1 25    
Q2 50    
Q3 400    
 
















que  seguían  el  consejo  del  veterinario;  las  de  estrongílidos  en  las  que  tenían  en  cuenta  el 
criterio de personas allegadas  (otros), y  las de oxiúridos el  juicio propio. No  se encontraron 






  Se  encontraron  caballos  positivos  mediante  ELISA‐GphL2  en  el  53%  de  las 
explotaciones analizadas. 
 
  En  función  del  tamaño  de  las  granjas,  la mayor  seroprevalencia  se  obtuvo  en  las 
granjas  con  5‐15  caballos  y  la menor  en  las  que  contaban  con más  de  15  equinos.  Estas 
diferencias no resultaron significativas. 
 
  El  59%  de  las  explotaciones  en  las  que  se  administraba  algún  tratamiento  fueron 
positivas  al  ELISA,  frente  el  42%  de  las  que  no  trataban.  No  se  encontraron  diferencias 
significativas. 
 
  La  frecuencia  (=  época)  de  tratamiento,  así  como  el  antiparasitario  empleado,  no 
influyeron  estadísticamente  en  la  seroprevalencia  de  anticuerpos  frente  a  los productos de 
excreción/secreción  de  Gasterophilus.  Esto  se  debe  a  que,  a  pesar  de  que  la  familia  de 
fármacos utilizada con mayor frecuencia por  los propietarios encuestados fueron  las  lactonas 
macrocíclicas,  la  infestación es continua, sobre todo en  los meses de mayo hasta septiembre 
(Sánchez‐Andrade  et  al.,  2010)  por  lo  que  con  uno  o  dos  tratamientos  anuales  es  normal 
obtener estos resultados de seroprevalencia. 
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  Al  analizar  el  efecto de  la  vía de  administración  sobre  la presencia de  IgG  frente  a 
GphL2  se  comprobó  que  las  explotaciones  que  aplicaban  lactonas macrocíclicas  “pour  on” 
alcanzaban  las  prevalencias más  bajas  (17%),  y  cuando  se  hacía  con  inyectables,  las más 
elevadas  (76%).  Con  Chi  cuadrado  se  obtuvieron  diferencias  significativas  (χ2=  10’252,  P= 
0’017). Esto puede relacionarse con que  la mayoría de  los caballos que reciben tratamientos 
“pour on” suelen ser animales en silvopastoreo, de difícil manejo y se aprovecha  la época de 
los  “curros”  hacia  finales  de  verano,  con  lo  que  se  eliminarían  la  mayoría  de  larvas  de 




  Las  granjas que  siguieron  el  consejo de  “otros” mostraron  las  seroprevalencias más 
bajas (14%), en tanto que  las más elevadas se encontraron en explotaciones que seguían  los 








El tamaño de las explotaciones (número de caballos) es el factor que más 
influye en la prevalencia de infección por helmintos parásitos, así como en 
la seroprevalencia de la miasis causada por Gasterophilus. 










Tabla 15.- Factores de riesgo para la infección por parásitos en caballos. 
  Ascáridos Estrongílidos Oxiúridos Cestodos Gasterófilos 
  OR FE OR OR FE FE OR FE OR FE 
1 0          
2-4 1’5 35% 2’3   56%     
5-15 2’8 64% 2’3   56%     





           
Oral 0’3        0’5  
Inyectable 2’2 55%       0’9  
O + I 12’1 92%       3’7 73% 
Pour on 2’3 57%       0’2  
Ví
a 
           
1 1   0’7   0’7    
2 0’7   0’6   0’6    
3 1’6* 37%  0   0    
4 1’7* 40%  0   0    






           
Propio 4’5 78%       5’8 83% 
Veterinario 0’3 70%       2’2 54% 





































  El  riesgo  de  parasitación  por  ascáridos  aumenta  con  el  tamaño  de  la  explotación, 
posiblemente  porque  la  presencia  de  animales  de  diferentes  edades  y  el  hacinamiento 
favorecen el contacto con las fases infectivas (huevos con L2 en su interior) de P. equorum. La 








Figura 26. Clasificación de las explotaciones en función del 
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  De este modo, se comprobó que no había caballos  infectados por P. equorum en  los 
establos más pequeñas  (1 equino). En diversos estudios  (Clayton y Duncan, 1978; Koudela y 
Bodecek, 2006; Reinemeyer y Nielsen, 2009) se ha demostrado que en  los caballos se  induce 
una  respuesta  inmunitaria  importante  frente  a  la  infección  por  ascáridos.  Los  resultados 
obtenidos  en  el  presente  trabajo  parecen  indicar  que  la  ascariosis  en  las  explotaciones 
unitarias  está  completamente  controlada  merced  a  la  administración  de  tratamientos 










riesgo  de  infección  por  ascáridos,  como  lo  demuestran  los  valores  de  OR  en  torno  a  1’7 
obtenidos cuando se desparasita más de 3 veces al año, y una fracción etiológica del 40%. Esto 
podría deberse a que al  incrementar el número de tratamientos se reducen  las posibilidades 




del  profesional  veterinario,  se  obtuvieron OR  de  1’9  a  4’5,  y  el  riesgo  de  parasitación  por 


























E2 (2-4); E3 (5-15); E4 (>15)
0.000
1.000
  Del  análisis  de  los  resultados  de  estrongilidosis  se  apreció  que  el  tamaño  de  las 








  Mediante  CHAID  se  observaron  2  grupos  de  explotaciones  según  el  diagnóstico  de 
estrongilidosis, unitarias y aquellas con más de 1 caballo (Fig. 27). 
 
Fig. 27. Clasificación de las explotaciones en función del diagnóstico de 





















  La  elevada  frecuencia  de  desparasitación  resultó  un  riesgo  importante  para  la 




  La  administración  de  antiparasitarios  por  vía  inyectable  está  asociado  al  riesgo  de 
desarrollar anticuerpos frente a los antígenos GphL2 (OR= 3’7), al contrario de lo que sucede si 
se hace por vía pour on; esto podría deberse a que el vertido de  la lactona en el dorso de los 







El número de caballos en cada explotación es el principal factor de riesgo 
para la aparición de infecciones por ascáridos y estrongílidos. 





























  En  función  del  diagnóstico  de  estrongilidosis  y  del  consejo  adoptado  para  la 
desparasitación de  los caballos, se constituyeron dos grupos de granjas (Fig. 28), el de menor 
prevalencia  formado  por  explotaciones  asesoradas  por  veterinarios,  y  el  de  mayor,  que 
aglutina al resto de opciones (propio, otros, comerciales). 
 














  Estos resultados refuerzan  la  intervención del profesional veterinario en el control de 
las helmintosis digestivas parasitarias que afectan a los caballos del noroeste peninsular, como 
se demostró en otros países europeos  (Lloyd et al., 2000; Nielsen et al., 2006b;  Lind  et al., 
2007). 
























  En  la  figura  29  se  representa  el  análisis  múltiple  del  efecto  del  tratamiento 
antiparasitario en  la prevalencia de oxiuridosis. De nuevo  se observa que el  seguimiento de 
consejos  no  profesionales  da  lugar  a  un  grupo  con  elevada  presencia  de  infección 
(explotaciones  aconsejadas  por  personal  no  veterinario),  y  a  otro  formado  por  granjas 
asesoradas por veterinarios y establecimientos comerciales. 
 















  Cuando  se  analizó  la  prevalencia  de  cestodosis  y  la  influencia  de  los  diferentes 
parámetros asociados al tratamiento de los animales, no se encontró significación estadística, 
aunque se debe tener en cuenta que la detección de cestodos mediante análisis coprológicos 



























Oral; Oral + Inyectable; Pour on
  Del análisis de los resultados de la seroprevalencia de gasterofilosis se comprobó (Fig. 
30) que según  la vía de administración empleada para  la desparasitación de  los caballos,  las 
explotaciones  se dividían en dos  grupos principales,  las que  lo hacían por  inyección  (mayor 
seroprevalencia) y el resto. 
 














  Estos  resultados  parecen  indicar  que  la  administración  de  lactonas macrocíclicas  en 
formulación  inyectable  tiene  menos  eficacia  antiparasitaria  que  si  se  hace  pour  on.  Sin 
embargo, es necesario tener en cuenta que esta vía se ha empleado en especial en caballos en 






El consejo seguido para el tratamiento de los caballos es el factor más 
influyente en la infección por estrongílidos y por oxiúridos, en tanto que la 

























  En  las últimas décadas  se han estudiado y probado diferentes estrategias de control 
antiparasitario basadas esencialmente en la quimioterapia, con éxito variable. Se han descrito 
3  familias  de  fármacos  antihelmínticos  para  los  caballos,  bencimidazoles  (febendazol, 
albendazol,  oxibendazol),  tetrahidropyrimidinas  (sales  de  pirantel)  y  lactonas macrocíclicas 
(ivermectina  y  moxidectina,  fundamentalmente),  que  presentan  distinto  nivel  de  eficacia, 
duración  de  actividad  y  espectro  de  acción  frente  a  los  diferentes  parásitos  y  sus  estadios 
(Molento et al., 2008; Schumacher et al., 2009). 
 
  Desde  hace  algunos  años  destaca  el  empleo  de  las  lactonas  macrocíclicas  por  su 





  En el capítulo  III se profundizó en el conocimiento de  las medidas que se desarrollan 
para el control de  las enfermedades parasitarias que afectan al ganado equino del noroeste 
peninsular, destacando entre  los factores de riesgo el número de caballos por explotación,  la 
elevada  frecuencia  de  desparasitación  (vía  inyectable)  y  la  elección  del  fármaco  siguiendo 
criterios personales del propietario. 
 
  En  virtud  de  la  ausencia  de  otras  pautas  y  a  tenor  de  los  resultados  obtenidos  se 
deduce que en el área de estudio existe un cierto desconocimiento acerca de la idoneidad de 
implementar diferentes medidas, además de la quimioterapia, como puede ser la rotación de 
pastos, trasladando a  los equinos tratados a zonas  libres de formas parasitarias  infectantes o 
con una densidad de pastoreo reducida. 
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  En  los  capítulos  I  y  II  se  demostró  que  las  parasitosis más  prevalentes  en  equinos 
estaban  provocadas  por  nematodos  estrongílidos  y  por  gasterófilos.  Por  este  motivo,  y 
descartando  este  último  grupo  por  la  dificultad  que  entraña  la  valoración  del  tratamiento 












2.‐  Evaluar  la  eficacia  de  bencimidazoles  y  lactonas macrocíclicas  sobre  la 
carga parasitaria (estrongílidos) en caballos en pastoreo. 
 
3.‐  Determinar  la  influencia  de  la  rotación  de  pastos  en  la  eficacia  de 
desparasitación con lactonas macrocíclicas administradas por vía oral. 





  Entre  febrero  de  2008  y  noviembre  de  2009  se  tomaron muestras  de  heces  de  15 
grupos de  caballos que  se  seleccionaron en  función de  la disponibilidad de  los propietarios 
para desarrollar  el presente  estudio.  Se  tomaron muestras de  equinos  en  explotaciones  de 
Ortigueira,  A  Coruña  (“Granxa  do  Souto”), Muras,  Lugo  (“Grupoportichol”),  Carballo,  Friol, 
Lugo (“Comunidad de Montes en Man Común de Carballo”) y de Chantada,Lugo, con las que se 
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a) Actividad frente a nematodos ascáridos 
  Se  utilizaron  27  potros  Pura  Raza  Gallega  (PRG)  de  menos  de  2  años  de  edad  y 
mantenidos en silvopastoreo. Dos semanas antes del inicio de cada estudio se comprobó que 
todos  los  animales  eliminaban  huevos  de  Parascaris  equorum  en  las  heces.  Los  equinos 
pertenecían a dos explotaciones con manejo diferente: 
 
a.1.)  En  el mes  de  febrero  de  2008,  y  asiguiendo  las  indicaciones  de  los  propietarios,  se 










evitar  la entrada de depredadores. Los potros machos y  los que no se ajustan al perfil de  la 
raza  se  venden  para  su  sacrificio  en  matadero.  Los  animales  no  reciben  suplemento 
alimenticio, y la desparasitación de los caballos se realizaba hasta hacía 2 años según el criterio 
de  los  propietarios.  Desde  hace  2  años  la  Unidad  de  Parasitoloxía  de  la  Facultade  de 




la  explotación,  se  seleccionaron  16  potros  de  una  explotación  de  Friol  (Lugo),  y  se 
establecieron 2 grupos: 
 







  Estos  animales  se  crían  en  silvopastoreo  en  una  parcela  de  60 Ha,  rodeada  por  un 
cierre metálico para evitar  la entrada de depredadores. Los animales no reciben suplemento 
alimenticio, y el veterinario diseña y aplica  las pautas de control parasitario, en colaboración 












  Se  utilizaron  54  caballos  PRG mantenidos  en  silvopastoreo  situados  en  el  término 
municipal de Muras (Lugo), que se distribuyeron en 5 grupos: 
 
G‐5: 17  caballos  tratados  con 7’5 mg/Kg p.v. de  fenbendazol  (Panacur® 10% 
suspensión oral, Intervet, Madrid). 
G‐6:  10  animales  desparasitados  1  ml/50  kg  p.v.  vía  intramuscular  de 
ivermectina 3’15% inyectable (Virbamec® Platinum®, Virbac, España). 
G‐7:  10  animales  desparasitados  1  ml/50  kg  p.v.  vía  intramuscular  de 
moxidectina 1% inyectable (Cydectin®, Fort Dodge, Madrid). 
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G‐14:  9  equinos  que  recibieron  0’2  mg/kg  p.v.  de  ivermectina  gel  oral 
(Eqvalan®, Merial, Madrid). 
G‐15: 4 animales que permanecieron sin tratar como testigos. 
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  Se  emplearon  caballos  que  pertenecen  a  particulares,  y  la  desparasitación  de  los 



















G-1: Fenbendazol oral (Panacur® 10% suspensión oral, Intervet, Madrid, España)
G-3: Pamoato de pirantel (Strongid®, Pfizer, Madrid, España)
Ascáridos
G-5: Fenbendazol oral (Panacur® 10% suspensión oral, Intervet, Madrid, España)
G-6: Ivermectina inyectable (Virbamec Platinum® 3’15%, Virbac, Barcelona, España)
G-7: Moxidectina inyectable (Cydectin® 1%, Fort Dodge, Madrid)
G-8: Doramectina inyectable (Dectomax® 1%, Pfizer, Madrid)
G-10, G-13: Moxidectina oral (Equest®2% gel oral, Fort Dodge, Madrid)
G-11, G-14: Ivermectina oral (Eqvalan®1’87% pasta oral, Merial, Madrid)
-2 0 1 5 9 13
Semanas post-tratamiento
Estrongílidos

















  En  la  aplicación  del  FECRT  (E1)  se  recomienda  tomar  muestras  de  heces  en  el 
momento de la desparasitación y a los 10‐14 días post‐tratamiento (Kaplan, 2004). Por ello, y 
con objeto de facilitar  la discusión de  los resultados obtenidos en el presente estudio con  los 
de otras  investigaciones, en  todos  los ensayos  se  tomó una muestra de heces a  los 10 días 
post‐tratamiento (1ª semana post‐tratamiento).  







  En  la  figura  31  se  representan  los  resultados  de  la  administración  del  fenbendazol 
frente  a  nematodos  ascáridos,  pudiéndose  comprobar  que  a  la  semana  siguiente  al 
tratamiento no se observaron huevos de P. equorum en las heces de ninguno de los potros del 
G‐1,  por  lo  que  los  porcentajes  de  eficacia  E1  y  E2  resultaron  del  100%.  Estas  diferencias 
resultaron estadísticamente significativas (χ2= 4’767, P= 0’001). 
 



















100%  a  partir  de  este  día.  Los  porcentajes  de  E2  fueron  del  100%  desde  el  3er  día  de  la 
aplicación del antihelmíntico. 
 
Fig. 32. Efecto del pamoto de pirantel sobre la eliminación de huevos de 
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  Los  resultados  obtenidos  tras  la  administración  de  bencimidazoles  y  lactonas 
macrocíclicas  (inyectables)  frente  a  nematodos  estrongílidos  en  caballos  de  Muras  se 




  Los  resultados  obtenidos  con  el  fenbendazol  a  la  semana  siguiente  del  tratamiento 
coinciden con  los de Lyons et al.  (2007) quienes encontraron una eficacia del 100%  frente a 
estrongílidos  en  un  estudio  mediante  necropsia.  En  algunos  estudios  se  ha  indicado  la 
aparición  de  resistencia  en  ciatostómidos  frente  a  bencimidazoles  y  praziquantel  (Campos 
Pereira  et  al.,  1991;  Chapman  et  al.,  1996).  En  Turquía,  Cirak  et  al.  (2004)  encontraron 
resistencias a este fármaco en caballos que recibían de media 4‐6 tratamientos al año (77’4% 
eficacia),  al  igual  que  Lind  et  al.  (2003,  2007)  en  Suecia  (FECRT=  72%  a  los  14  días 
postratamiento),  y  Slocombe  et  al.  (2007)  en  Canadá,  Molento  et  al.  (2008)  en  Brasil,  y 
Traversa et al. (2009) en Italia. 
La administración de fenbendazol o de sales de pirantel resultó 
completamente eficaz frente a los nematodos ascáridos en potros en 
régimen de silvopastoreo. 











Fig. 33. Cinética de eliminación de huevos de estrongílidos en caballos en 

















  En  los caballos desparasitados con  ivermectina  (G‐6) y doramectina  (G‐8) se hallaron 
las  cifras más bajas de huevos por gramo de heces, y  las más altas en el grupo que  recibió 




caballos  no  se  desparasitaban  con  este  fármaco  desde  hacía  varios  años,  y  lo  hacían 
exclusivamente en  febrero, por decisión del gerente de  la ganadería. Antes de considerar  la 
posibilidad de resistencia, es  importante  tener en cuenta que se  trata de animales adultos y 
con  manejo  difícil  (muerden,  cocean,  resulta  imposible  colocar  cabezadas)  con  lo  que  la 
aplicación  de  productos  orales  es muy  difícil  (Sánchez,  2008),  de modo  que  no  es  posible 
Hpg 
G-5 (fenbendazol) 
G-6 (IVM inyectable) 
G-7 (MOX inyectable) 
G-8 (DOR inyectable)
G-9 (testigos)






ello,  la  reducción  del  recuento  de  huevos  en  las  heces  durante  las  5  primeras  semanas 




Fig. 34. Porcentaje de eficacia E1 (reducción de la eliminación de huevos de 













  Mediante  Kruskal‐Wallis  se  evidenciaron  diferencias  estadísticamente  significativas 
entre las cifras de eliminación de huevos de estrongílidos de los caballos tratados y los testigos 
(χ2= 20’834, P= 0’001). Los porcentajes de eficacia E1 más elevados se obtuvieron en la semana 















1 5 9 13
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  De  la comparación de  las  figuras 33 y 35 se demuestra que  la administración por vía 
oral  de  fenbendazol  y  de  ivermectina,  moxidectina  y  doramectina  por  vía  intramuscular, 






Fig. 35. Porcentaje de eficacia E2 (reducción del número de animales que 














  La representación de  los valores del E2 en  la figura 35 muestra que  la administración 
de  la  ivermectina por vía  inyectable redujo totalmente  la presencia de caballos positivos por 
coprología en  la 1ª s.p.tr, y en un 75% en el grupo tratado con doramectina. Resulta notable 
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  Hasta  la  fecha,  el  número  de  estudios  realizados  con  formulaciones  inyectables  es 
escaso.  Davies  y  Schwalbach  (2000)  en  Sudáfrica  obtuvieron  un  95%  eficacia  con  la 






































Fig. 36. Cinética de eliminación de huevos de estrongílidos en caballos en 



















huevos),  y  se  puede  apreciar  que  a  la  1ª  s.p.tr.  se  obtuvo  un  porcentaje  del  100%  para  la 
ivermectina (G‐11), y de un 96% para la moxidectina (G‐10). 
 






G-11 (IVM oral)  
G-12 (testigos)




Fig. 37. Porcentaje de eficacia E1 (reducción de la eliminación de huevos de 













Fig. 38. Porcentaje de eficacia E2 (reducción del número de animales que eliminan 
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el 70% para el E2 en  la  semana 9 post‐tratamiento, que  indica que  sólo 3 caballos del G‐10 
eliminaban  huevos  de  estrongílidos  en  ese  momento.  Estos  resultados  coinciden  con  los 
obtenidos  en  diferentes  estudios  (Boersema  et  al.,  1998;  Holm‐Martin  et  al.,  2005; 
Schumacher  et  al.,  2009),  y  su  explicación  se  debe  a  la  mencionada  disponibilidad  de  la 
moxidectina  por  los  diversos  tejidos  del  animal  por  su  elevada  naturaleza  lipófila  (Cobb  y 
Boeckh, 2009). 
 
  Después de  la aplicación de  las dos  lactonas, el periodo de reaparición de huevos no 






los  propietarios  elegían  los  fármacos  a  utilizar.  Durante  todo  el  año,  los  caballos  pasan  la 
mayor parte del día en praderas naturales próximas a un río, que asegura humedad constante 























periodo de  reaparición de huevos en heces  fue de 5 semanas para  los caballos  tratados con 





Fig. 39. Cinética de eliminación de huevos de estrongílidos en caballos en 
















  La  actividad  de  la  moxidectina  frente  a  las  larvas  en  la  mucosa  podría  servir  de 





G-14 (IVM oral)  
G-15 (testigos)
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hace  4  años.  Se  realizan  4  análisis  parasitarios  al  año,  y  el  tratamiento  antiparasitario  se 
administra en las estaciones oportunas con el fármaco considerado idóneo. De este modo, se 









Fig. 40. Porcentaje de eficacia E1 (reducción de la eliminación de huevos de 
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Fig. 41. Porcentaje de eficacia E2 (reducción del número de animales que 













  Estos  resultados  son  similares  a  los  obtenidos  por  Lyons  et  al.  (2006),  quienes 
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El tratamiento con ivermectina resulta el más eficaz y duradero 
frente a los estrongílidos en caballos en silvopastoreo. Con la 
moxidectina se obtuvieron los mejores resultados en caballos en 
pastoreo sin rotación. 




  En  este  capítulo  se  desarrolló  un  estudio  acerca  de  la  eficacia  de  diferentes 
antiparasitarios  frente  a  nematodos  ascáridos,  de  especial  importancia  en  potros,  y 
estrongílidos, que afectan al 100% de los caballos en pastoreo. 
 
  Los  resultados obtenidos  tras  la administración de  fenbendazol o  sales de pirantel a 




en  Dinamarca  observaron  que  la  administración  de  pirantel  solucionaba  los  problemas  de 
resistencia originados frente a la ivermectina. 
 
  Aunque  el  mayor  número  de  estudios  sobre  resistencia  a  antihelmínticos  se  ha 
desarrollado  en  ciatostómidos,  cada  vez  se  detectan más  casos de  ascáridos  resistentes  en 




  En  la Tabla 16 se resumen  los antiparasitarios más adecuados para el tratamiento de 
los estrongílidos en caballos con diferente manejo. En los caballos en silvopastoreo se probó la 
eficacia de  lactonas macrocíclicas por vía  intramuscular y del  fenbendazol por vía oral, y  los 
mejores resultados se obtuvieron con  la doramectina y a continuación con  la  ivermectina. Es 
importante destacar que se trata de animales salvajes, de difícil manejo e  inmovilización, por 
lo  que  salvo  en  algunas  explotaciones  en  las  que  es  posible  la  administración  de 
antiparasitarios orales, ha de recurrirse a  la vía  intramuscular para salvaguardar  la  integridad 
física del veterinario. 




Tabla 16.- Fármacos idóneos para el tratamiento de estrongílidos en caballos según 















en  los que abunda  la presencia de árboles, al  contrario que  la de pastos  y áreas donde  los 
animales puedan alimentarse, de ahí que una posible explicación al periodo de reaparición de 








  El siguiente paso consistió en analizar  la  influencia de  la rotación de pastos sobre  los 
índices de eficacia de las dos lactonas. Como se puede apreciar en la figura 42, la rotación de 
prados en  los caballos  tratados con moxidectina  supuso el  incremento de  los valores del E1 
(reducción  del  recuento  de  huevos  de  estrongílidos),  y  los  del  E2  (porcentaje  de  animales 
positivos a coprología) resultaron similares. 
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  Los valores del  índice E1 están relacionados con  la reducción del recuento de huevos 
de estrongílidos en las heces de caballos después del tratamiento, por lo que el incremento del 
E1 indica que disminuye la presencia de huevos en el medio, y la de larvas infectivas (L3) que 
se desarrollan  a partir de  éstos.  El  índice  E2  indica  el porcentaje de  animales  tratados que 
resultan negativos a la coprología, y podría considerarse en relación directa con la duración de 
la  eficacia  del  antiparasitario.  Cabría  esperar  entonces  que  siempre  deba  existir  una 
correlación  positiva  entre  el  E1  y  el  E2,  y  que  el  porcentaje  de  animales  que  se  reinfectan 
disminuya si lo hace la presencia de huevos en el medio que darán lugar a las L3. 
 
  En  la  Revisión  Bibliográfica  se  ha  indicado  que  el  método  más  empleado  para  la 
determinación de  la eficacia de tratamientos antiparasitarios es el FECRT (denominado E1 en 
este  estudio),  que  consiste  en  la  comparación  de  las  cifras  de  eliminación  de  huevos  en 
muestras de heces obtenidas en el momento de  la desparasitación  y a  los 10‐14 días post‐
tratamiento (Kaplan, 2004). También se ha hecho notar la utilidad de otros parámetros como 
el periodo de  reaparición de huevos en heces,  y el porcentaje de  caballos que no eliminan 
huevos  tras  el  tratamiento.  Todas  estas  estimaciones,  junto  con  la  cronobiología  de  estos 
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  Tabla 17.- Análisis conjunto de la eficacia del tratamiento en caballos en pastoreo con y sin rotación. 
  MOX (oral)  IVM (oral) 
  No rotación  Rotación  No rotación  Rotación 
Eficacia 
(10 días post‐tratamiento) 
96  100  100  100 
Semanas reaparición huevos  ‐  5  5  9 
E1  ↓↓  ↑↑  ↓↓  ↑↑ 
E2  ≈  ≈  ↓↓  ↑↑ 
 
 
  Estos  resultados  ponen  de  manifiesto  que  el  control  eficaz  de  las  infecciones 
parasitarias  no  puede  ser  abordado  sólo  desde  la  perspectiva  farmacológica,  y  que  el 
conocimiento  de  su  cronobiología  demuestra  la  eficacia  de  la  implementación  de  acciones 
sobre el medio, como  la  rotación de  los pastos. Con  la siguiente cita de Monahan  (2000) se 
compendian  todas  las  ideas que  se ha  intentado exponer, explicar  y discutir en  la presente 







La acción combinada de quimioterapia adecuada y rotación de 
pastos reduce la posibilidad de reinfección por estrongílidos e 





















  Del  análisis  y  discusión  de  los  resultados  obtenidos  en  el  presente  estudio,  se  ha 
llegado a las siguientes CONCLUSIONES: 
 




















7.‐  En  Galicia,  la  planificación  del  control  parasitario  debe  ser  estacional,  con  un 









































2.‐  The most  frequent  parasites  affecting  equids  in Galicia  are  the  gastrointestinal 
nematoda and Gasterophilus, and less commonly the cestoda. 
 
3.‐  The  highest  risk  of  infection  by  helminths  occurs  among  autochthonous  horses 






5.‐ The occurrence of  the  infection by ascarids and  strongyles  is enhanced  together 
with the number of horses in the farm. 
 




treatment  in  the  spring  to  avoid  strongyle  larvae  develop  to  adult  stages,  and  to 










9.‐  By  combining  the  chemotherapy  and  the  pasture  rotation  the  possibility  for 



























cabaña bovina del país.  La  actividad  agropecuaria  es  tan  importante porque  en  esta  región 
existen  condiciones  climáticas  y  edáficas  idóneas  para  la  producción  de  especies  vegetales 
forrajeras necesarias para la alimentación de los bovinos. 
 
  La  merma  de  la  productividad  de  las  granjas  de  ganado  vacuno  aconseja  la 
diversificación  de  las  explotaciones  agropecuarias.  En  este  sentido,  se  ha  observado  un 
incremento del número de cabezas de ganado equino, que se emplean para mantener limpias 
pequeñas extensiones de terreno, o bien en regímenes que combinan prácticas ganaderas y de 
explotación  forestal  (silvopastoreo).  Otro  de  los  factores  responsable  es  la  posibilidad  de 
disfrutar de diferentes actividades de ocio con caballos. 
 
  La productividad  y  el disfrute de  los  animales dependen del  estado de  salud de  los 
mismos. El control de algunas enfermedades que afectan al ganado equino, en especial las de 
etiología  parasitaria,  se  reduce  básicamente  a  la  administración  de  algunos  tratamientos 
antiparasitarios,  sin  realizar  diagnóstico  previo  para  identificar  las  formas  parasitarias,  ni 
posterior para establecer la eficacia del tratamiento. 
 
  Para  el  control  de  las  infecciones  parasitarias  resulta  imprescindible  conocer  los 
agentes frente a los que hay que luchar, por lo que se planteó un primer experimento con el 
objetivo de identificar las principales formas parasitarias que afectan al ganado equino gallego. 
Durante  los meses de  febrero  y noviembre de 2007,  se  recogieron muestras de heces  y de 
sangre de 672 animales de  las provincias de Lugo y Ourense, que se analizaron  teniendo en 






esta  miasis.  Se  demostró  que  los  caballos  del  noroeste  español  estaban  parasitados  por 
helmintos nematodos gastrointestinales (ascáridos, estrongílidos y oxiúridos) y cestodos, y no 
se  observaron  ooquistes  de  protozoos,  larvas  de  nematodos  pulmonares  ni  huevos  de 
trematodos.  En  los  coprocultivos  se  demostró  la  presencia  de  nematodos  de  los  géneros 
Cyatostomum,  Gyalocephalus,  Strongylus  y  Triodontophorus.  En  la  piel  de  los  equinos  se 
detectaron ejemplares de artrópodos gasterófilos, hipobóscidos e ixódidos.  
  La  mayoría  de  los  caballos  estaban  parasitados  principalmente  por  gasterófilos, 
nematodos  gastrointestinales,  y  en  menor  medida  por  cestodos.  De  los  nematodos 








gasterófilos, analizándose  la  influencia de factores  intrínsecos (raza, edad, sexo) y extrínsecos 
(alojamiento) sobre la prevalencia de estos parasitismos, y en su cronobiología. 
 















  La eliminación de huevos de estrongílidos en  las heces de  los caballos disminuyó de 
forma  significativa de enero a marzo, aumentó a partir de mayo y  se alcanzaron  los valores 
máximos en  julio y octubre. Se encontraron  larvas en el prado de marzo a diciembre. Estos 
resultados  parecen  indicar  que  ante  condiciones  ambientales  desfavorables  (diciembre  a 







que en el  laboratorio se  identificaron como  Ixodes  ricinus. De  todos estos datos se concluye 
que en Galicia  la planificación del control parasitario debe ser estacional, con un tratamiento 
en  primavera  para  evitar  el  desarrollo  de  larvas  de  estrongílidos  a  adultos,  y  conseguir  la 




de  algunas  características  de  explotaciones  equinas  del  noroeste  peninsular,  enfocando  el 
tema desde una perspectiva de explotación, de manejo de los animales como grupos. Con este 
motivo se diseñó un estudio que consistió en la toma de muestras de heces de 1312 caballos 
que  pertenecían  a  225  explotaciones  diferentes.  Al  mismo  tiempo  que  se  visitaban  las 





de  las  explotaciones,  la presencia de  infecciones parasitarias  y  las pautas  aplicadas para  su 
control. 
 
  El modelo de desparasitación que siguen  la mayor parte de  las explotaciones equinas 
del noroeste peninsular  consiste en  la administración de  lactonas macrocíclicas por  vía oral 




de  infecciones  por  ascáridos  y  estrongílidos,  mientras  que  la  elevada  frecuencia  de 








frente  a  ascáridos  y  estrongílidos.  Entre  febrero de  2008  y noviembre de  2009  se  tomaron 
muestras de heces de 15 grupos de caballos. 
 
  Tanto  la  administración  de  fenbendazol  como  la  de  sales  de  pirantel  resultaron 
completamente  eficaces  frente  a  los  nematodos  ascáridos  en  potros  en  régimen  de 
silvopastoreo.  Para  el  control  de  estrongílidos,  la  ivermectina  proporcionó  resultados 
concluyentes en caballos en silvopastoreo, y la moxidectina en equinos en pastoreo (con y sin 
rotación). Por últimos, destacar que se demostró que  la acción  integrada de quimioterapia y 































  To ensure a  suitable productivity and enjoyment, an optimal health condition  in  the 
animals  is  required.  The  control  of  some  diseases  affecting  the  horses,  especially  that  of 
parasite etiology,  is commonly  tried by  the administration of several parasiticides, without a 
previous  diagnosis  for  the  identification  of  the  pathogens  or  a  later  analysis  to  assess  its 
efficacy. 
 








the  faeces, whereas no protozoa oocysts,  lung nematoda or  trematoda were detected. The 
examination of the coprocultures showed the presence of nematoda belonging to the genera 
Cyatostomum, Gyalocephalus, Strongylus and Triodontophorus. 
The presence of arthropods as Gasterophilus, Hippobosca and  Ixodes on  the horse  skin was 
observed.  Most  of  the  horses  had  Gasterophilus  and  gastrointestinal  nematode,  and  less 
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commonly  cestoda.  Among  the  gastrointestinal  nematoda,  the  most  prevalent  were  the 
strongyles, followed by the ascarids and the oxyurids. 
  Control  of  parasite  infections  involves  the  information  about  the  etiology  of  the 
pathogen agents, and the way and route of transmission, their hosts (intermediate and final) 
animal species affected, as well as the associated risk factors and the influence of the climate 




strongyles, and by ascarids  in  that younger  than 3 yr;  the highest  risk  for Gasterophilus was 
shown  in  the  Pure Blood Arabian.  The  simultaneous  analysis  revealed  the  housing was  the 
most important factor. 
  The  chronobiology of  strongyles and Gasterophilus was established by analyzing  the 
feces and the skin of 25 PRG silvopasturing horses: the presence of infected strongyle stages in 
the  grass  was  also  evaluated.  Climate  data  were  obtained  from  several  meteorological 
stations. 
  The kinetics of strongyle egg‐output dropped significantly from January to March, then 
increased  from May and peaked  in  July and October.  Infective  strongyle  stages  in  the grass 
were found from March to December. These results seem to  indicate that when unfavorable 
climate  conditions  are  present,  the  strongyle  larvae  encysted  in  the  intestinal mucosa  and 
remain under a hypobiosis status, and thus their development to the adult stages is delayed. 
 
  By  the  macroscopical  evaluation  of  the  anus  and  the  feces  the  existence  of 
Gasterophilus  intestinalis and G. nasalis L3  instars  from March  to May was detected. Finally, 
ticks  (Ixodes  ricinus) were  collected between  June  and August.  It was  concluded  a  seasonal 














into account  the  veterinary  counsel was established. The  recommendation  followed  for  the 




the  fourth  experiment.  Between  February  2008  and  November  2009  fecal  samples  were 
collected from horses belonging to 15 farms in Galicia (NW Spain). The administration of both 
fenbendazole  and  pyrantel  were  successful  against  ascarids  affecting  silvopasturing  foals. 
When  the  control of  strongyles was  tried, best  results with  the  ivermectin  in  silvopasturing 
horses, and by using the moxidectin among grazing (with and without pasture rotation) equids 
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